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 أدناه :يشهد الدوقع 
  ترم ىاندككو:   الاسم 
 ٖٕٖٕٙٓٔٔٔ:  رقم القيد 
 : تدريس اللغة العربية  قسم 
 : علـو التًبية كالتعليم  كلية 
تعليم النحو باستخداـ كتاب طريقة ريحاني لطلبة بدعهد الحاجة  باف البحث برت الدوضوع "
" ىو عملي  ـ ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓتاسورا السنة الدراسية نورية صبراف الإسلامي ماقم حاجي كر 
 الأصلي كليس من التزكير أك من أعماؿ الغتَ.
 إذا كجد الكشف بأف البحث غتَ الأصل، فأنا مستعد بوصوؿ عقاب الأكاديدي.
 
 سوراكرتا،  
 الدبتُ،
 
 
  تري ىاندوكو
 ٖٕٖٕٙٓٔٔٔرقم القيد : 
 
 
 
 
 كلمة الشكر
الله. ك الصلاة ك السلاـ على الحمد لله الذم ىدانا لذذا ك ما كنا لنهتدم لولا أف ىدانا  
أشرؼ الأنبياء ك الدرسلتُ. أشكر الله عز ك جل الذم قد أعطاني نعمة ك رحمة ك خاصة نعمة 
تعليم النحو باستخداـ كتاب طريقة  الصحة. بذلك قدرت على كتابة البحث برت الدوضوع "
السنة الدراسية تاسورا ريحاني لطلبة بدعهد الحاجة نورية صبراف الإسلامي ماقم حاجي كر 
 " كتابة كاملة. ـ ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
نتٍ أعتًؼ أف بُ بساـ كتابة ىذا البحث لن يختم إلا بدساعدة الغتَ. فمن ذلك أريد أف إك  
 أقدـ كثتَا من كلمة الشكر إلى :
الداجستتَ الذم أتاح لي فرصة ك  فرظاالإسلامية الحكومية، الدكتور م مدير جامعة سوراكرتا .1
 أجزىة للتعلم.
ج غيوتو ا عميد كلية علـو التًبية ك التعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الدكتور الح .2
 الداجستيو، ك أعوانو.
الدكتور توتو رئيس قسم تدريس ك تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية،  .3
 .و، ك أعوانهالداجستتَ توسوىار 
الذم أعطاني التوجيهات ك التشجيعات النافعة الداجستتَ سوبانجي البحث،  مشرؼ .4
 لتكميل ىذا البحث.
 الأحباء الذين قد ساعدكني لنجاح التعلم بُ ىذه الجامعة. حابيأص .5
ة من الأخطأ، لذلك أرجو منكم  الانتقادات ك تَ أعتًؼ أف بُ كتابة ىذا البحث كث نتٍإك 
 أ ىذا البحث إف شاء الله. الاقتًاحات. عسى أف ينفع ىذا البحث خاصة للكاتب ك من يقر 
  سوراكرتا، 
 الباحث،
 
  تري ىاندوكو
 ٖٕٖٕٙٓٔٔٔ رقم القيد :
  
 الخلاصة
تعليم النحو باستخداـ كتاب طريقة ريحاني لطلبة بدعهد الحاجة نورية صبراف ، ٕٚٔٓترم ىاندككو، 
علـو التًبية البحث، قسم تدريس اللغة العربية، كلية ، سوراكرتاقم حاجي كرتاسورا الإسلامي ما
 كالتعليم، جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
 مشرؼ البحث : سوبانجي الداجستتَ
 طريقة ريحانيكتاب كلمات الرئيسية : تعليم النحو ،  
عاىد بسوراكرتا. ككاف الطلاب فيو كلهم من الدحجة نورية صبراف ىو أحد  إف معهد
مدية سوراكرتا. كىذا الدعهد يقع بُ قرية ساريفاف مقاـ حاجي كرتاسورا.  كىذا الدعهد المحامعة الج
يعلم العلـو الإسلامية كالنحو كالصرؼ كغتَ ذلك. فالباحث يبحث عن تعليم النحو بُ ذلك 
ص  للطلاب الذين م  يفهموا يخ كتابكىذا الطريقة ريحاني. كتاب الدعهد. تعليم النحو فيو يستخدـ  
بُ الواقع  أف يفهموا النحو كيقدركا على اعراب الجمل. لكن  و جيدا. بُ مستول الجامعة عليهمالنح
ك يتكاسلوف لكاف طلاب الجامعة م  يفهموا النحو بتتا. كأكثرىم من الددرسة العالية الحكومية. لذ
 بُ تعلمو. 
يق تطب كتاب الوصفي بُ ىذا البحث. يبتُ الباحث عنالبحث ستخدـ الباحث منهج ا
حجة نورية  كمكاف البحث ىو معهدطريقة ريحاني بُ تعليم النحو لطلبة بدعهد الحجة نورية صبراف. 
ىو مدرس  . كموضع البحثٕٚٔٓالى شهر فبراير ٕٙٔٓكمدتو من شهر أغستوس سنة صبراف 
فالباحث كلنيل البيانات التي تتعلق بالدوضوع . الحجة نورية صبرافاللغة العربية كلسبره الطلاب بدعهد 
يقـو بالدقابلة كالدلاحظة كالتوثيقية. يقابل الباحث مدرس النحو كالددرس الآخر بٍ بعض طلاب 
 .ة أيضا لوجود صحة البياناتالجامع
بعض الدواد منها حركؼ الجر ك كاف تعليم النحو بكتاب طريقة ريحاني يستعمل الغناء. 
بكتاب طريقة ريحاني ىي الطريقة البسيطة  . كمزايا تعليم النحوضمائر كعامل النواسخ بُ تعليمها
كقادرة على جعل الطلاب حافظتُ للمادة. كأما نقصانو ىو يركز إىتمامها بُ تعليم النحو فحسب 
كم  يهتم بفن الصرؼ فقط. بكتاب طريقة ريحاني بُ تعليم النحو كاف الطلاب يستطيعوف اف 
العربية بجيد كالشاىد على ذلك ىم يستطيعوف  يفهموا قواعد اللغة العربية كيطبقها بُ قراءة النصوص
 أف يشرحوا الدركس أماـ الفصل.      
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 الباب الأّول
 مقّدمة
 أ . خلفّية البحث
الإنساف الكبرل، كلذا قيمتها بُ جميع  ميزةإّف اللغة نعمة الله العظمى، ك 
مثل  غتَهية التي بسيز بها الإنساف عن لرالات الحياة البشرية ، كىي الخاص
الحيواف، كلو أف البعض قد عدىا كسيلة فإنها بُ الحقيقة غاية التدريس لذاتها 
بدناىجها كقواعدىا لأنها كعاء الأفكار بل ىي جزء منها كربطت بتُ الفكر 
كالعمل، كمن عناصرىا: تفكتَ الصوت، كالتعبتَ عن الفكر الداخلي كالعمل 
 نا مثاليا على كجوائل ىذه النعمة قد أصبح الإنساف كالخارجي، كبفض
 للاتصاؿكأّف اللغة كيفية للإنساف ). ٕ٘: ٕٔٔٓ(ديوم حميدة،  الأرض
الذل يتم بواسطة نظاـ من الرموز التى تنتج طواعيها، فاللغة عندىم نظاـ، 
كلا يستطيع الدتكّلم أف يغتَ تتابع الكلمات إذا أراد الأفهاـ، لأّف بدكف اللغة 
). ٜٔٛٔ:ٕٔ(فتحى على يونور، فكارهأ لا يستطيع الفرد أف يعبر عن
أداة الّتواصل بتُ الأفراد مع الأخرل أك الأفراد مع المجتمع أك  يعتٌكظيفتها 
). فاللغة ىي ٚٛٔ: ٜٜٚٔالمجتمع مع الّدكؿ (تيار يوسف ك سيف الأنور، 
ا المجتمع للّتعاكف ك الّتواصل كالّتعارؼ بتُ الواحد ترمز الّصوت التى يستعمله
 الآخر. ك 
للغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. كقد ا
كصلت إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرنً ك الآحاديث 
(مصطفى الغلاييتٍ،  منظومهمالشريفة، كما ركاه الثقات من منثور العرب ك 
قريبة بدين الإسلاـ لأّف جميع العلـو  صلةاللغة العربّية لذا . )ٗ:ٖٜٚٔ
ك الحديث الشريف بتلك اللغة. لتعّلم ك  الإسلامّية مكتوب بُ القرآف الكرنً
القرآف ك الحديث، ك يحتاج التعّلم عليهما  من تعلمتطّلع علـو الإسلاـ لا بّد 
 بقدرة الّلغة العربّية الكافّية. كأما الشركط التي لتفّسر الآية من القرآف ىي
اللغة العربّية. كلذلك أّف الدقصود من تعّلم اللغة العربّية على أّمة بتتعلق 
الإسلامّية لتفهيم قرآف الكرنً كالحديث الشريف. كىذا يدّؿ على أّف مكانة 
بّية عالية، كيقاؿ أف الّلغة العربّية ىي لغة دين الإسلاـ (على ر الّلغة الع
 ).ٜالذديدم، 
الاىتماـ بتعليم اللغة العربية  بذعلكانسانيتها  إف عالدية الدعوة الإسلامية
غتَ الدسلمتُ من الضركرم. إف اللغة بها من الدسلتُ ك  للناطقتُ كغتَ الناطقتُ
ستتُ مليوف مسلم بُ جميع أنحاء ربو على مائتتُ ك العربية ىي لغة الأـ لدا ت
ضركرل ر آياتو أمر ، حيث إنها لغة القرآف الكرنً. كتلاكة القرآف كتدبالأرض
ىي أقدر اللغات التى تعتُ الدفكر  -بطبيعة الحاؿ –العربية م. ك لكل مسل
 ).ٖ٘: ٕٓٓٓكالدتدبر على فهم آيات الله (على أحمد مدكور، 
كما عرفنا أف اللغة العربية تتكوف من عناصر كثتَة منها القواعد النحوية 
ىي العلـو التي  كالقواعد الصرفية. كما قاؿ الدصطفى الغلاييتٍ فالعلـو العربية
يتوصل بها إلى عصمة اللساف كالقلم عن الخطاء, كىي ثلاثة عشر علما منها 
:  ٕ٘ٓٓمصطفى الغلاييتٍ, الإعراب (كيجمعهما اسم النحو) (الصرؼ ك 
). كقد قيل أيضا أف اللغة العربية تنقسم إلى علم النحو كالصرؼ كعلم ٘
فة كل كلمة داخل الجملة النحو قواعد يعرؼ بها كظيالبلاغة كغتَىا. كعلم 
). كمن أجل ذلك أف ٚٔكضبط أكاخر الكلمات ككيفية إعرابو (فؤاد نعمة, 
م اللغة العربية للناطقتُ كغتَ يالقواعد النحوية ىي من العناصر الذامة بُ تعل
 الناطقتُ بها.
النحو علم بأصوؿ تعرؼ بها أحواؿ الكلمات العربية من حيث 
ما يعرض لذا بُ حاؿ تركيبها. فيو تعرؼ ما  الإعراب كالبناء. أم من حيث
يجب عليو أف يكوف أخر الكلمة من رفع أك نصب أك جر أك جـز أك لزـك 
حالة كاحدة بعد انتظامها بُ الجملة. كقاؿ السكاكى أف علم النحو ىو أف 
فيما بتُ الكلم لتأدية اصل الدعتٌ مطلقا بدقاييس  التًكيبية تنحو معرفة كيف
تقاء كلاـ العرب, يقوانتُ مبنية عليها, ليحتًز بها عن الخطأ مستنبطة من اس
 )ٕ: ٜٕٓٓبُ التًكيب من حيث تلك الكيفية. (لزمد زىرل، 
إف اللغة العربية من الناحية الصرفية لغة اشتقاؽ كصيغ كتصريف. كإنها 
من الناحية النحوية لغة إعراب كلغة غنية بُ التعبتَ متنوعة أسالب الجمل 
). إف ٚ٘: ٕٔٔٓزمنة النحوية (ديوم حميدة, ل التعبتَ عن الأكغنية بوسائ
اللغة العربية من لغة الإشتقاؽ كلغة غنية بأصواتها كلغة صيغ كلغة تصريف 
كلغة اعراب كلغة غنية بُ التعبتَ كلغة متنوعة لأسالب الجمل كلغة تتميز 
زاحمها بظواىر النقل كلغة غنية بوسائل التعبتَ عن الأزمنة النحوية كلغة ت
 ).٘ٙٔ-ٗٙٔ:  ٜٜٛٔالعامية (رشدم أحمد طعيمة, 
ضر لا شك إذا كاف الناس بُ الحاإف تعليم اللغة العربية  مهم، ك 
سباب دينية لأجل الناس يتعلموف اللغة العربية بأيتسابقوف بُ تعليم العربية. ك 
ا خاصة بُ لراؿ علـو التفستَ أحكاـ الشرعية ك تعليمهمعرفة الإسلاـ ك 
الدكتوبة النبوية من مصادرىا الأصلية الستَة كالعقيدة كالفقو ك  كالحديث
 باالعربية .
بُ العبادات، لأّنها ىي لغة القرآف  أمر للمسلمتُ تعليم اللغة العربّية ىو
الحديث ىدل بُ الحياة. ىناؾ أربع مهارات بُ كالحديث. كيكوف القرآف ك 
تعليم اللغة العربية يعتٌ مهارة الإستماع كمهارة الكلاـ كمهارة القراءة كمهارة 
طريقة تعلم اللغة العربية الدثالية تقدر على توصيل الدتعلمتُ لإتقاف  الكتابة.
على تعليم فركع العلم كالنحو كالصرؼ كالبلاغة كالدطالعة كغتَىا كأيضا قادرة 
, منها : مهارة الإستماع كمهارة , بُ تعليم العربية لذا أربع مهاراتالدتعلمتُ
:  ٕٗٓٓ, irawanum damhaك  otmakuSالكلاـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة (
 ).٘
إّف تعليم اللغة العربّية بُ عملّيتو يستَ باستعماؿ الدكّونات التعلمّية 
لددّرس، ك غرض الّتعلم، ك الداّدة، ك طريقة الّتعّلم، الّسبعة، كىي: الّتلاميذ، كا
) إّف للمدّرس كظيفة مهّمة ٜٕٓٓ:ٓٔك سائل الّتعّلم، ك التقونً (ىامركني،
بُ نجاح الطلاب من ناحية الدعرفية ك الإنفعالّية ك الحركّية، كلذلك لابّد 
للمدّرس أف يكوف من الوفاء موفقا بالّشركط الدخصوصة. كعلى الددّرس 
الدؤىل أف يلّم بأنواع العلـو الّتًبويّة اّلتي احتاجها بُ عملّية الّتعليم، فعليو أف 
يعرؼ الّتغّتَات كالّتكنولوجي كالأخبار اّلتي تستَ مرار الّزماف بزيادة العلـو كّل 
 يـو .
لديهم الإنطباع بأف تعليم اللغة العربية أصعب من  كثتَ من الطلاب
الطلاب وبات التعليم كيدكن أيضا أف يكوف اللغات الاجنبية الأخرل. صع
، أك مشكلات ىمضعفاء العقل أكبسبب قلة الإىتماـ كعدـ كجود جهد
بُ قبوؿ تقدنً الدعلم بُ توفتَ تعليمية مادة اللغة العربية، كليس لذم الطلاب 
طابة فحسب، الدادة بطريقة التقليدية أك الخ يشرحرغبة بُ تعلمها لأف الدعلم 
مية التي يتوسل بها الدعلم للوصوؿ إلى الغاية الدنشودة،  الوسائل التعلأك عدـ 
كلهم ىي سبب من أسباب الدلل كالتعب كالتشاـؤ . كبُ الواقع كثتَ من 
م  يهتموا اللغة العربية اىتماما جيدا. ككذلك انهم  طلاب علـو اللغة العربية
يتكسلوف بُ طلاب اليشعركف بأف اللغة العربية لغة صعبة. كمن ىنا كثتَ من 
اللغة العربية. بسبب ىذه الدسألة لا بد على مدرس اللغة العربية اف  تعلم
كيفية تعليم ىذه الدادة بطريقة الدناسبة كي تلاميذه لا يشعركا بأف اللغة   عليج
 العربية لغة صعبة. 
كمن أىم أغراض من تعليم اللغة كتعلمها منها لدعرفة قواعدىا لأنها 
بالدعهد الإسلامي الطلاب كالكاتب من الخطأ. كيتعلم عصمة الدتكلم أ
أكالددرسة الإسلامية القواعد النحوية كالصرفية، كلكن كما بُ الواقع كثتَ 
منهم يشعركف بالصعبة بَ فهمها. فلذلك كجب على الدعلم أف يختار 
بُ تعلم  الطلابكيستعمل طرؽ التعليم ك كسائل التعليم الدناسبة لتسهيل 
 بية. اللغة العر 
الدعهد درس الذم يعلم الدعلم لتلاميذه بُ  درس اللغة العربية ىو
طالب لذذا الدعهد أف كل  كعلى كجو العمـو. الإسلامي حاجة نورية صبراف 
إما من ناحية قواعدىا ك يشعركف بالدلل كالصعبة بُ تعلم اللغة العربية 
 .و الدعلميعلمفهموا بدا  م  ترجمتها، فأنهم
ـ ا بتُ الدبتدأ كالخبر. كقد استخدم  يستطيعوا أف يفرقو  بالطلاكثتَ من 
معلم اللغة العربية الوسائل كالطريقة التعليمية الدتنوعة لتسهيل عملية التعليم ك 
التعلم اللاتصاؿ مواد التعليمية, منها كسائل الصورة كالغناء بُ تعليم 
الدفردات, كسيلة فيديوا لفهم قصة العربية ككسيلة الحاسوب ماكركسوفت 
سهولة الطلاب ئل يكوف باكربوينت لتعليم القواعد. باستخداـ تلك الوسا
كيسّر بُ قبولة ما تقدمو الدعلم من توفتَ تعليمية مادة التعليم (أكريل بحر 
 ).ٕٕٔٓ: ٕٔٔالّدين: 
. كاف الطلاب كقتا طويلا يحتاج اللغة العربيةبشكل عاـ, لفهم قواعد 
يواجهوف الدشكلات بُ تعليم قواعد اللغة العربية. ك لذلك يحتاج طريقة 
 ؿ الي السهولة. جديدة التي تد
 تضر جديد لتعليم اللغة العربية. حكتاب  ىوكتاب طريقة ريحاني 
". بهذه الطريقة,  I.dP.S ,nahiaR ubA buyyA" وؤلفيمع كتابها طريقة ريحاني 
لة, حتي يستطيع سهبُ تعليم القواعد اللغة العريبة صعوبة تصتَ مشكلة ك 
 العربي.يفهم اللغة العربية ك الكتاب الطلاب اف يعرؼ ك 
قائع أف كطريقة التعليم تساعد الدعلم بُ عملية تعليمو. فقد ظهرت الو 
 تَ كثتَا تأثالدألفات الحديثة لتعليم النحو تكوف مهمة بُ تعليم القواعد لذ
الدألفات . قد كجدنا أف ادة خاصة بُ تعليم قواعد النحوبُ الدالطلاب لتفهم 
ايا ك عيوبا. كيستطيع الدعلم أف متنوعة. كلكل منها مز الحديثة لتعليم النحو 
كتاب  الدألفات الحديثة الفعالة بُ تعليم القواعد كمنهايستخدـ احدل 
بُ تعليم قواعد النحو كطريقة قراءة العربية السهلة كترجمتها.  "ريحاني طريقة"
فهما الطلاب يفهموف كن علم مستخدما بالطريقة الدثالية فلم يكن الدإف م  ي
ا الدعلم. طريقة تعليم يئ قدرتهم بُ فهم القواعد التى اعطاىدقيقا كسريعا لبط
على توصيل الدتعلمتُ لإتقاف فركع العلم كالنحو قدر اللغة العربية الدثالية ت
لا  كالصرؼ كالبلاغة كالدطالعة كغتَىا, كأيضا قادرة على تعليم الدتعلمتُ, كم 
لفهم الدادة ب الطلاسهل عليميها كيستطيع أف تبرتاج إلى كقت طويلة بُ ت
تجهيز الطريقة السهلة الديسرة لتًجمة القرآف ل , ىذا الكتابالدراسية مباشرة
تعليم القواعد حتي يسعر فرحا ك سهلا بُ  بتدئتُلمكقراءة الكتب العربية ل
 اللغة العربية, ك يستطيع اف يفهم القرأف ك الحديث ك الكتاب الأخر.
, ريحانيطريقة  بالفرح بتطبيق الحاجة نورية صبراف معهدشعر طلاب 
يرجم القرأف, النحو الذم يعمل ليستطيع اف يفهم ك بعد ينتهى تعليم ك 
 الكتب الأخر. كيفهم القرأف ك يعرؼ كتاب الأصفر, ك 
طريقة بُ ق ىذه الالحاجة نورية صبراف من احد الدراكز الذم يطب معهد
س تدري يكوف. الذدؼ بُ ىذا التطبيق يعتٍ لكى وطلابل تعليم النحو
 , فعلية ك كفاءة.النحوسهلا
كثر أمر جديد لجميع الطلاب. لأف الأ تعليم النحو بُ ىذا الدعهد
دا, يدرسوف العلـو العامة بُ الجامعات. كلذلك ىذا البحث مهم جمنهم 
لطلبة بدعهد الحاجة استخداـ كتاب طريقة ريحاني تعليم النحو بية كيف  لدعرفة
 .جاكل الوصطىنورية صبراف الإسلامي ماقم حاجي كرتاسورا 
تعليم النحو يريد الباحث أف يبحث عن  إنطلاقا من البياف السابق
اف الإسلامي لطلبة بدعهد الحاجة نورية صبر استخداـ كتاب طريقة ريحاني ب
كاف الباحث منجذبا   كلذذا الغرضجاكل الوصطى.  ماقم حاجي كرتاسورا
استخداـ كتاب طريقة تعليم النحو ب" البحث العلمي بعنواف ما يلي:لأداء 
لطلبة بدعهد الحاجة نورية صبراف الإسلامي ماقم حاجي كرتاسورا ريحاني 
 ".جاكل الوصطى
 
 . عرض المشكلاتب
كما  قدـ الباحث عرض الدشاكلفبناء على خلفية البحث السابقة 
 يلي :
ولذلك في , كصعبدرس جديد  وى النحويشعر الطلاب أف  .ٔ
 .تعليمو يشعرون بالملل
كاف الدعلم بحاجة ماسة الى طريقة فعالية بُ تعليم اللغة العربية  .ٕ
 خاصة بُ تعليم النحو ليكوف سهلا لدل الطلاب 
 
 ج. تحديد المشكلات
تعليم اد الباحث برديد مسائل كىو نظرا إلى تعرؼ مسائل السابقة أر 
لطلبة بدعهد الحاجة نورية صبراف استخداـ كتاب طريقة ريحاني النحو ب
  ـ. ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالإسلامي ماقم حاجي كرتاسورا السنة الدراسية 
      
 د. مشكلات البحث
قة أف الدسائل التي ستبحث بُ ىذا ستَا على برديد الدسائل الساب
 البجث ىى:
تعليم النحو باستخداـ كتاب طريقة ريحاني لطلبة بدعهد  كيف .ٔ
الحاجة نورية صبراف الإسلامي ماقم حاجي كرتاسورا السنة الدراسية 
 ؟م  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
تعليم النحو باستخداـ كتاب طريقة ريحاني لطلبة  كنقائص ما مزايا  .ٕ
بدعهد الحاجة نورية صبراف الإسلامي ماقم حاجي كرتاسورا السنة 
 ؟م  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسية 
 
 ه. أىداف البحث
 :أما ىدؼ ىذا البحث ىو ,ستَا بدسائل البحث السابقة
تعليم النحو باستخداـ كتاب طريقة ريحاني لطلبة بدعهد معرفة  .ٔ
الحاجة نورية صبراف الإسلامي ماقم حاجي كرتاسورا السنة الدراسية 
 .  م ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
تعليم النحو باستخداـ كتاب طريقة ريحاني معرفة مزايا كنقائص   .ٕ
لطلبة بدعهد الحاجة نورية صبراف الإسلامي ماقم حاجي كرتاسورا 
 .م ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالسنة الدراسية 
 
 و. منافع البحث
 النظرية .ٔ
البحث أف يكوف زائدا على يرجى حصوؿ ىذا  من ناحية النظر
ريحاني بُ تعليم علق بتطبيق كتاب طريقة خاصة لارتفاع كل ما يتالدراجع ك 
 النحو.
 التطبيقية .ٕ
درس : يستطيع أف يأخذ الأراء الدطابقة بُ تطبيق كتاب طريقة ملا. ل 
 ريحاني بُ تعليم النحو.
ب. للمعهد : يرجي أف يكوف ىذا البحث مادة للمعهد بُ ترقية إنجاز 
 النحو.الطلاب خاصة بُ تطبيق كتاب طريقة ريحاني بُ تعليم 
يتمكنوا من زيادة الختَة للطلاب خاصة بُ أف  ج. للطلاب : يرجى
 النحو.تعليم 
بية خاصة بُ تعليم تدريس اللغة العر د. للباحث : زيادة الختَة بُ  
 النحو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يالباب الثان
 الأسس النظرية
 دراسة نظارية .أ‌
 النحو تعليم ) أ 
 النحوتعليم تعريف . أ
علـو اللغة العربية (قواعد اللغة ) ٜٜٗٔ:ٜعلي رضا ( قاؿ
، كىذه العلـو ىي: عصمة الدتكلم اك الكاتب من الخطأالعربية) ىو 
الصرؼ، كالنحو، كاصوؿ كتابة الكلمات، كالدعاني، كالبياف، كالبديع، 
كالعركض، كالقوابُ، كقرض الشعر، كالإنشاء، كالخطابة، كتاريخ الأدب، 
 كمتن اللغة(اصولذا كمفرداتها) 
ظيفة كل كلمة ) النحو قواعد يعرفها بها ك ٗٔة (فؤاد نعمقاؿ 
قاؿ مصطفي الجملة, كضبط أكاخر الكلمات, ككيفية إعرابها.  داخل
راد ك حالة ) للكلمات العربية حالتاف : حالة إفٖٜٜٔ:ٓٔالغلابيتٍ (
ىيئة خاصة تركيب, فالبحث عنها كىي مفردةػ لتكوف على كزف خاص ك 
البحث عنها مركبة مع غتَىاػ ليكوف  ىو من موضع علم الصرؼ. ك
أك نصب رب بُ كلامهم : من رفع أك قضيو منهج العأخرىا على ما ي
 جـز أك بقاء على حالة كاحدة من غتَ تغتَػ ىو موضوع علم النحو.
علم النحو ىو علم معرفة حوؿ الكلمات العربية من حيث 
رفع بُ نهاية الاعرب كالبناء، كىذه ىي لدكلة التًكيب. التي ىي بذب ال
 ). ٜٕٓٓ:ٕالكلمة، اك الجتَ، اك النصب، اك الجـز (لزمد زىرم. 
 التى بالقواعد العلم على) النحو( كلمة تطلق اةالنح ندع كأما
 الاعراب من تركيبها حاؿ بَ العربية الكلمات اكاخر احكاـ بها يعرؼ
 )ٗ: ـ ٜٜٗٔ, الحميد عبد الدين لزي لزمد. (ذلك يتبع كما كالبناء
 باصوؿ علم ىو النحو اف) ٙ: ٜٙٚٔ( يتٍالغلاي مصطفى كرأل
 من ال, كالبناء الاعراب حيث من العربية الكلمات احواؿ بها يعرؼ
 يكوف اف من عليو يجب ما فعرؼ تركيبها حاؿ بَ لذا يعرؼ ما حيث
 كاحدة حالة كالجزـك احزم اك, اجر  اك, انصب كا رفعا فيو الكلمة اخر
 .الجملة بَ انتظامها بعد
 
 تعليم النحو  يةأهم. ب
 بَ شرط أنو على قاطبة أجمعوا الخلف ك السلف من الأئمة إف
 الاجتهاد رتبو يبلغ م  العلـو كل جمع لو المجتهد أف ك, الاجتهاد رتبو
 فرتبو.بغتَه لدعرفتها سبيل لا التى الدعانى فيعرؼ, النحو يعلم حتى
 . بو إلا كلاتتم عليو متوقفة الاجتهاد
, عنها ألإستغناء يدكن لا ضركرة النحو قوانتُ معرفة أف شك لا
 بَ الدتكافئة الألفاظ تُب التمييز على قادرا القارئ بذعل التي فهى
 كاف بل. ترفهيا عشوائيا عملا يدكن م  النخاة قعدة ما أف ك. اللفظ
 اللغة لنصوص كشماؿ طويل استقراء نتيجة جاء, ىادفا ك منظما عملا
 النحو بَ خطتهم العلماء ىؤلاء رسم فقد. اليهم كصلت كما العربية
 عصمة فهو, إليو يرموف الذل الذدؼ أعينهم نصب جعلوا أف بعد
 من تعليمعا بَ يرغب من على العربية تيسر بٍ. الخطأ من اللساف
 .الأعاج الدسلمتُ
 إنما لألساف، تقونً أف كيزعموف النحو أهمية من يقلوف الذين أما 
 الجاىلية بشعراء كيستشهدكف الدتواسل، كالدراف المحاكاة طريق عن يأبٌ
 النحو، لنشأة سابقة اللغة كأف النحو، يعرفوا م  الذين كخطبائها
 لا الحاضر عرصنا بُ العربي الإنساف لأف كخاطىء، سطحى فقياسهم
 كانتشار اللحاف لشيوع كذلك أىلها، من الفصحى اللغة سماع لو يتاح
 على الآخركف يدارسو الذم كالفكرم الثقابُ كللغزك جهة، من العامية
 فهذا القواعد تكوف أف قبل كانت اللغة أف أما. آخرل جهة من أمننا
 من كحفظها اللغة لضفط كسيلة إلا للنحو اللغويوف يلجأ كم  صحيح،
 تستقر لا الريح مهب بُ اللغة لكانت ىا لا لو كالتي كالظياع التفكيك
 بل فحسب، اللعربية على يقتصر لا القواعد تعليم أف علما. حل على
 .لأبنائها لغاتها قواعد تعلم الأمم جميع
 تعلمو كاف كإذا ، العربية اللغة لصيانة ضركرة النحو كاف إذا
 لنا خلفو ما كل عن يعتٌ فلا اللغة، ىذه دارس عنها يستغتٍ لا كسيلة
 الواقع الحالات بعض بُ بعضهم بذاكز فقد. ضركريا كاف النحاة
 من غتَىم بو تأثر بدا متأثرين الفكرم، التًؼ من نوع إلى اللغوم
. بينهم فيما كخلافات اجتهادات إلى ذلك فأدل الفلسفة، أصحاب
 بتُ الخلاؼ أسباب أىم من كاف) كتقديره العامل( موضوع كلعل
) الخلاؼ مسائل بُ الانصاؼ( كتابا تقرأ أف إلى عليك كما العلماء،
 . الأنبارم لابن
 الباب، ىذا بُ الصواب عتُ ىو القرطي مضاء ابن قاؿ ما كلعل
 النحو صناعة كضعوا قد الله، كحمو النحويتُ، رأيت إني:  قاؿ حتُ
 إلى ذلك من فبلغوا التغيتَ، من كصيانة اللحن من العربي كلاـ لحفظ
 مالا التزموا أنهم إلا ابتغوا، الذم الدطلوب الي كانتهوا أموا، التي غاية
 فتوعرت منها، أرادكه فيما الكابُ القدر فيها كبذاكزكا يلزموف،
 نايف. (حججها الإقناع رتبة عن كانحّطت مبانيها ككىنت مسالكها،
 )ٜٜٔٔ:  ٛٚٔ-ٙٚٔ لزمود
, كالكتابة كالقراءة التحدث يقدر حتي الطلاب ليساعد كسيلة
 ).ٖٕ: ٕٛٓٓ. الحميد عبد( بالصحيح العربية النصوص كترجمة
 
 تعليم النحو  مواد. ج
 :قسم النحو الى قسمتُ ىيتن 
 الكلمة .ٔ
الكلمة قوؿ مفرد كىي اسم  )ٜٕٓٓ:ٕ( لزمد الانوار قاؿ
قاؿ عبد الله زىتٍ بن لزمد عزيز . كفعل ك حرؼ جاء لدعتٌ
الدفيد لكلاـ ىو القوؿ الدفيد كالدراد ب) اف إ٘ٓٓ:ٜالجطاكل (
 ما دؿ على معتٌ يحسن السكوت عليو.
, مصطفى الشيخ( مفرد معتٌ على يدؿ لفظ ىي الكلمة اف
) ٖ( الفاكهى أحمد بن الله عبد الشيح ايضا كقاؿ) ٙ: ٜٙٚٔ
 . بالوضع الدفيد الدراكب اللفظ ىو الكلاـ
 كالفعل الاسم:  اقساـ ثلاثة التى العربية الكلمة ينقسم  
 .منها كل عن البحث سيأتى ك. كالحرؼ
  الإسم ) أ 
 أك نبات أك حيواف أك إنساف بو يسمى لظف كل ىو
(على الجاـر كمصطفى امتُ . اخر شئ أل ّ أك جماد
 )ٖٜ٘ٔ:٘ٔ
 ينقسم الاسم باعتبار جملتو الى ثلاثة اقساـ ىي:
: المثال. ؿ على شيئ كاحداسم مفرد ك ىو ماد )ٔ
 .مسلم
اسم الدثتٌ ك ىو ما دؿ على شيئتُ اثنتتُ بزيادة الف  )ٕ
ىذا الزيادة بحيث تغنى , كالنوف اك ياء كالنوف بَ اخره
او كتابنٌ و علمان او , كتابان, عن نكرار المفرد
 .مسلمنٌ/ مسلمان: الدثاؿ .علمنٌ
احمد (اسم الجمع ىو ما دؿ على اكثر من اثنتُ  )ٖ
 )ٖٗٔ:ٕٕٓٓسونارتا، 
 
 ينقسم الجمع ثلاثة اقساـ ىي:
جمع الدذكر السام  كىو ما دؿ على اكثر من اثنتُ  )ٔ
: المثال. وف بَ اخرهبزيادة الواك كالنوف اكياء كالن
 .مسلمنٌ/ مسلمون
جمع الدؤنث السام  كىو ما دؿ على اكثر من اثنتتُ  )ٕ
/ مسلمات: المثال. بزيادة الالف كالتاء بَ اخره
 .مسلمات
جمع التكثتَ كىو ما دؿ على اكثر من اثنتُ بتغيتَ  )ٖ
احمد سونارتا، (كتب : المثال. صورة مفرده
 )ٜٖٔ:ٕٕٓٓ
 
 كينقسم الاسم باعتبار جنسو قسمتُ: 
 رجل : المثال. ما دل على ذكر: مذكر )ٔ
 إمرأة: المثال. انثىما دل على : مؤنث )ٕ
 )ٛٔ(حفي ناصف. الكتاب الثاني:     
 
 كينقسم الاسم باعتبار خصوصو قسمتُ:
 مسجد: المثال. ما لا يفهم منو معنٌ: نكرة  )ٔ
 مكة: المثال. ما يفهم منو معنٌ: معرفة )ٕ
 )ٕٓ(حفي ناصف. الكتاب الثاني:       
 
 كينقسم الاسم باعتبار اصل تشكيلو قسمتُ:                    
 جامد: مالا تلاحظ فيو الوصفية. الدثاؿ: رجل )ٔ
 مشتق: ما لوحظت فيو. الدثاؿ: عام  )ٕ
 )ٕٗ(حفي ناصف. الكتاب الثالث: 
 كينقسم جامد الى قسمتُ: 
 . اسم ذات كإنساف كسجرة )ٔ
 .معتٌ كفهم كسجاعةكاسم  )ٕ
 كينقسم الدشتق الى سبعة أنواع:                     
اسم الفاعل: اسم مصوغ لدا كقع منو فعل. الدثاؿ:  )ٔ
 نائم.
اسم الدفعوؿ: اسم مصوغ لدا كقع عليو فعل. الدثاؿ:  )ٕ
 مغفور
 اسم الزماف: اسم مصوغ لزماف فعل. الدثاؿ: مولد )ٖ
 الدثاؿ: ملعباسم الدكاف: اسم مصوغ لدكاف فعل.  )ٗ
اسم الألة: اسم مصوغ لدا كقع الفعل توايطتو. الدثاؿ:  )٘
 مفتاح
اسم التفضيل: اسم مصوغ على كزف "افعل" للدلالة  )ٙ
على اف شيئتُ اشتًاؾ بُ صفاة كزاد أحدهما على 
 الأخر فيها. الدثاؿ: أفضل
صفة الدشبهة: ما صيغة من لافعاؿ اللازمة. الدثاؿ:  )ٚ
 فرح يفرح.
 )ٖٜ:ٜٙ٘ٔالجاـر . الجوز الثاني (علي       
 
 كينقسم الاسم باعتبار التغتَ اخره  قسمتُ:                    
 اسم مبتٍ: مالا يتغتَ اخره ابدا. الدثاؿ:  )ٔ
 مبتٍ بالسكوف: م 
 مبتٍ بالضمة: حيث
 مبتٍ بالكسرة: ب
 مبتٍ بالفتحة: أين
اسم معرب: ما يتغتَ اخره. الدثاؿ: جاء لزمد، رأيت  )ٕ
 )ٜٛٛٔ:ٔٚٔ(احمد ماىر البقرل.  لزمدا
 
 الفعل ) ب 
صوؿ عمل بُ زمن خاص ( الفعل ىو كل لفظ يدؿ على ح
 بُ معتٌ على دلت كلمة يعتٍ الفعل ).ٖٜ٘ٔ:٘ٔعلى الجاـر ، 
 )ٜٕٓٓ:ٗ ،أنوار لزمد(. كضعا بزماف كاقتًنت نفسها
 و الى ماضى كمضارع كامر زمانكينقسم الفعل باعتبار 
 بالزماف مقتًف نفسو بَ معتٌ على مادؿ يعتٌ الداضى فعل )ٔ
 ضرب, كتب: مثل. الداضى
 بزماف مقتًف نفسو بَ معتٌ على مادؿ يعتٌ الدضارع فعل )ٕ
 يضرب, يكتب: مثل. كالاستقباؿ الحاؿ لزتمل
 الفاعل من الفعل كقوع طلب على مادؿ يعتٌ الأمر فعل )ٖ
). ٜٗٚٔ:ٖٓ.مصطفى الغلاييني(.الأمر لاـ بغتَ الدخاطب
 كلمة ىو الأمر فعل) ٕ٘ٓٓ:ٕٛ( الداجيستبر ثوبانج كقاؿ
 كزف على الفعل شكل يغتَ أف بطريقة الأمر على تدؿ
 اضرب, اكتب: مثل. لسصوص
 كينقسم الفعل الى لررد ك مزيد:
المجرد ماكانت جميع حركفو اصلية لا يسقط منها شيء بُ  )ٔ
 . ينصر-نصر: المثال, جميع تصاريف الكلمة
: المثال, اكثر على حركفو الاصلية الدزيد مازيد فيو حرؼ اك )ٕ
 ). ٕٕٓٓ:ٔ. حريص دمياطي(يترجم -ترجم
 حرفو كضعفو الي قسمتُ:كينقسم الفعل بااعتبار قوة ا
كتب "مثل , ما كان أحرفو الاصلية أحرفا صحيحة: صحيح )ٔ
 : وىو ثلاثة اقسام ". و كاتب
ولا , السام  مام  يكن احد أحرفو الاصلية حرؼ العلة ) أ 
 "كتب وذىب: "مثل, همزة كلا مضعفا
قرأ و : " مثل, مهموز ما كاف احد احرفو الاصلية همزة ) ب 
 ". أخذ
, مضاعف ما كاف احد احرفو الاصلية مكررا لغتَ زيادة ) ج 
: ٕ٘ٓٓ: احمد ورسون منور(وامر : زلزل ودمدم: "مثل
 ).ٕ٘
وعد : "مثل, ما كان احد أحرفو الاصلية حرف العلة: متعل )ٕ
 :كىو أربعة أقساـ. "وقال
 كوعد وورث, ما كانت فائو حرؼ العلةالدثاؿ  ) أ 
   كقال وباع, ما كانت عينو حرؼ العلةالاجوؼ  ) ب 
 كرضي ورمي, ما كانت لامو حرؼ العلةالناقص    ) ج 
, ما كانت فيو حرفاف من احرؼ العلة أصلياف اللفيف ) د 
ما كان حرف العلة فيو : لفيف المقرون: وىو قسمان
ماكان حرف : و لفيف المفروق. طوى: نحو, مجتمعنٌ
 ٕٛٓٓ. محمد نصر الله( وفي: العلة فيو مفترقنٌ نحو
 )ٖٛ-ٖٚ:
 كينقسم الفعل بالنظر الى ذكر فاعلو من عدمو قسمتُ: 
رجع : المثل. فعل مبتٌ للمعلـو ىو ما يذكر معو فاعلو )ٔ
 . الولد
فعل مبتٌ للمجهوؿ ىو ما م  يذكر فاعلو بَ الكلاـ بل   )ٕ
ضرب الكلب : المثل. كاف لزذكفا لغرض من الاغراض
 ).ٖ٘: ٕٚٓٓ. محمد نصر الله(
 عتبار معناه الى الدتعدل كالاـز .كينقسم الفعل با
متعدل ىو ما يتعدل اثره فاعلو كيتجاكز الى فعل  )ٔ
 ". أنا أكتب الدرس: "مثل. الدفعوؿ بو
لاـز ىو مالايتعد اثره فاعلو كلايتجاكزه الى الدفعوؿ فعل  )ٕ
 ).ٜ-ٛ: ٜٕٓٓ .محمد زىرى"(ذىب سعيد"مثل , بو
 الحرؼ) ج
مثل َىْل  .غتَه مع إلا كاملا معناه يظهر لا كل يعتٌ الحرؼ
 ).ٚٗٔ: ٜٛٛٔ(اجمد ماىر البقرل.  برُِبُّ السََّفْر؟
 ، من، كأف. كىوَىل ْ مثل غتَه، بُ معتٌ على دؿ ما:  لحرؼا
 :أقساـ ثلاثة
 .فقط الفعل على يدخل نوع )ٔ
 الصلات قامت قد: قد ) أ 
 الدسجد الى ستذىب: س ) ب 
 الجامعة الى نذىب سوؼ: سوؼ ) ج 
 ىند قامت: الساكنة التأنيث تاء ) د 
 الفصل قمت: الفاعل ضمتَ ) ق 
 مدرس ليكتب ّ: التوكيد نوف ) ك 
 .فقط الإسم على يدخل نوع )ٕ
 القرية من أنا: جتَ حركؼ ) أ 
 قائم زيدا اف ّ: كأخواتها اف ّ ) ب 
 .كالفعل الإسم على يدخل نوع )ٖ
 النبي على يصّلوف كملائكتو الله إف ّ :العطف حركؼ ) أ 
 الله أـ أعلم أأنتم :الإستفهاـ حركؼ ) ب 
 )ٜ: ٜٙٚٔ الغلاييتٍ، مصطفي(        
  جملة. ٕ
أك أكثر,أفاد معتٌ تاما,  الجملة ىي كل ما تراكب من كلمتتُ
  :كتنقسم الجملة قسمتُ
 الِعْلُم ن ُْور  : المثال. جملة الاسمية كىي التي تبدأ باسم اكبضمتَ .ٔ
 المثال َحَضَر ُمحَمَّد  . بفعلزجملة الفعلية كىي التى تبدأ  .ٕ
 ).ٜٗٔ: ٖٜٛٔ. فؤاد نعمة(    
  
 أهداف تعليم النحو. د
) ليست القواعد غاية تقصد ٜٜٙٔ:ٕٔٓقاؿ حسن شحاتة (
لذاتها, كلكنها كسيلة إلى ضبط الكلاـ, كتصحيح الأساليب, كتقونً 
اللساف؟ كلذلك يدبغي ألا ندرس منها إلا القدر الذم يغتُ على 
ىذد الغاية. ك من الأغرض التي ترمى إليها دركس القواعد ما برقيق 
 يأبٌ:
تساعد القواعد بُ تصحيح الساليب ك خلوىا من الخطأ . ٔ
النحول الذل يذىب بجمالذا, فيستطيع التلميذ بتعلميها أف 
جنبو, كبَ ذلك إقتصاد بَ يفهم كجو الخطأ فيما يكتب فيت
 .المجهودالوقت ك 
لتفكتَ, كإدراؾ الفركؽ الدقيقة بتُ . برميل الطلاب على إ
 التًاكيب كالعبارات كالجمل.
, بفضل ما يدرسونو كيبحثونو من لطلابتنمية الداداة اللغوية . ٖ
 عبارات كأمثلة تدكر حوؿ بيئتهم, كتعبتَ عن ميولذم.
. تنظيم معلومات الطلاب اللغوية تنظيما يسهل عليهم الانتفاع ٗ
ب كاعبارات نقدا يبتُ لذم كجو بها, كيدكنهم من نقد الأسالي
 الغموض, كأسباب الركاكاةبَ ىذه الأساليب.
دقة الدلاحظة كالدوازنة الطلاب كتساعد القواعد بَ تقويد . ٘
 كالحكم, كتكوف بَ نفوسهم الذكؽ الأدبى.
استعمالا الطلاب على استعماؿ الألفاظ كالتًاكيب تدريب  .ٙ
 للجملة العربية.صحيحا, بإدراؾ الخصائص  الفنية السهلة 
 . تكوين العادات اللغوية الصحيحة.ٚ
. تزكيدىم بطائفة من التًاكيب اللغوية كإقدراىم باالتدريج  على ٛ
 بسييز الخطأ من الصواب.
 
 مشكلة تعليم النحو. ه
) إف جوىر الدشكلة ٕٓٓٓ:ٖٕٛقاؿ على أحمد مدكور (
قواعد صنعة , ليس بُ اللغة ذاتها, كإنما ىو بُ كوننا نتعلم العربية 
كإجراءات تلقينية, ك قوالب صماء نتجرعها بذرعها عقيما, بدلا من 
 تعلمها لساف أمة,كلغة حياة.
إف النحو العربي من حيث لزتواه كطرائق تدريسو, كما يعلم 
عندىا, ليس علما لتًبية اللسانية العربية, كإنما ىو علم تعليم كتعلم 
مع مركر الزماف, إلى النفور  صناعة القواعد النحوية, كقد أدل ىذا,
 من دراستو, كإلى ضعف الناشئة بُ اللغة بصفة عامة.
 
 
 طريقة تعليم النحو. و
نظرا لأهمية القواعد ك صعوبتها فإف الدتخصصتُ ك الدهتمتُ 
بطرائق التدريس كضعوا طرائق كثتَة لتدريسها. كذلك لتذليل قسم 
واعد النحوية، من الصعوبات ك حالة الجفاؼ التي تتصف بها الق
لدل الطالب العربي بشكل عاـ. فهناؾ الطريق الإستقرائية، ك 
الطريقة القياسية، ك الطريقة النص  الدعدلة عن الإستقرائية ك اصلوب 
برليل الجملة، كغتَىا من الطرئق ك الأساليب الأخرل. ك طرائق 
 تدريس القواعد منها:
 الطريقة الإستقرائية )ٔ
عرض امثلة متنوعة تدكر حوؿ تقونً ىذه الطريقة على 
موضوع نحو معتُ كلذا معاف ك دلالات خاصة تسهل عملية فهم 
الجمل ك العبارات للوصوؿ الى إمكانية الربط بتُ ىذه الخمل اك 
النصوص، بٍ تتباكر نتيجة نهائية لعملية الربط ىذه تلك ىيل 
من انها من الناحية  وقد قيل عن ىذه الطريقة. القائدة النحوية
فلسفة تبدأ بالجئية الى الكليات ك يقصدكف بالجزئيات الأمثلة ال
النحوية، ك الكليات ىي القاعدة التي تعبر عن الدوضوع النحو 
و قيل أيضا اّن ىذه الطريقة تصلح . بشكل لستصر ك كاضع
للمرحلة الإبتدائية، اي المرحلة تبدأ فيها تعليم قواعد اللغة العربية، 
ن الخاص الى العاـ، أم من الحالاة الجزئية لأف العقل فيها ينتقل م
ويقول أصباح ىذه . الى القواعد العامة التى تنظم تلك الحالات
الطريقة انها تسنً مع التلميذ سنًا طبيعيا فالجزئياة اي الجمل و 
 . الأمثلة اسهل من التعميمات
 الطريقة القياسية  )ٕ
ا أهمية  تعدالطريقة القياسية من أقداـ الطرائق، إذا كانت لذ
تقويم القياسية على ذكر القاعدة أو . كبتَة بُ تعليم قديدا
التعريف أو المبدأ العام أولا، ثم صياغة الأمثلة التي تنطبق على 
القاعدة انطباقا تاما، أو بالعقس تنطبق القاعدة على الامثلة 
ذه الطريقة أما الأساس الفلسفي الذي تعتمد عليو ه. انطباقا تاما
الفكر من الحقيقة العامة إلى الحقائق الجزئية، كمن فهو انطقاؿ 
القانوف العم إلى الحالة الخاصة، كمن الكل إلى الجزء، كمن الدبدأ 
إلى النتائج، إنها طريقة عقلية لأنها إحدل طرؽ التفكتَ التي 
أما غلى . ينتحجها العقل بُ الوصوؿ من المجهوؿ إلى الدعلـو
ثر الطرؽ اتباعا فب التدريس اعدة النحوية فهي من أكصعيد الق
. لأف الدعلم كاف قد تعود أف تطلق التعريف أك القاعدة أكلا
وىؤلآء المعلمون يستندون في اتباعها إلى أنها خنً معنٌ لتدريس 
والطالب الذي يفهم القاعدة ويفهم . النحو فهي سهلة سريعة
 .  ف أمثلة توضع مسبقاالموضوع أكثر من الذي يستنبط القاعدة م
 طريقة النص   )ٖ
يقـو طريقة النص  على تدريس القواعد النحوية من خلاؿ 
الأساليب الدتصلة، أة من خلاؿ النصوص لستارة، كىي عبارة عن 
قطعة من القراءة بُ موضوع معتُ يقراه الطلاب كيفهموف معناه، 
بٍ يشار إلى الجمل التي يتضمنها النص  كما تتضمنو ىذه الجملة 
ويعقب . عالجتها لدوضوع النحو معتُمن موضوعات نحوية أك م
وقد سميت ىذه الطريقة بعدة . ذلك استنباط القاعدة فالتطبيق
تسميات منها طلريقة الأساليب المتصلة، أو القطعة المساعدة، أو 
سميت بالمعدلة لأنها نشأة (النصوصالمتكاملة أو الطريقة المعدلة 
لا يوجد فرق بينها والواقع أنو ). تقرائيةنتيجة تعديل الطريقة الاس
وبنٌ الاستقرائية من حيث الأىداف العامة ولكن الفرق ىو في 
النص الذي تعتمد عبليو فهو نص متكامل يعبر عن فكرة 
متكاملة، في حنٌ تعتمد الاستقرائية على مجموعة من الأمثلة التي 
ق بتدريس أن الغاية من ىذه الطريقة ىو للاتجا. لا رابط  بينها
ا حديثا لاكساب الطالب من خلاؿ النص  لغة القواعد ابذاى
 .  كأدبا كنحوا كثقافة
 أسلوب برليل الجملة  )ٗ
يقـو ىذه الأسلوب على برليل اللغة بالاعتماد على الدعتٌ، 
فنحن عندما . إذا تأخذ بنظر الاىتماـ بعض العبارات كدلالاتها
من ناحية القواعد  نتحدث إلى الآخرين نختار الكلمات الملائمة
وذلك يعني أن اللغة محتم نظاما يجب اتباعو في ترتيب . عتٌكالد
الكلمات وتنظيمها في القول لأن المعنى الكلمة في الجملة تحدد 
أن ىذا الأسلوب يعتمد على المعاني . بلا شك وظيفتها النحوية
ومواطن الاستعمال في تدريس القواعد اللغة العربية، لأن يعمل 
الصحيحية بعد فهم الدفردة أك حديد الحركة الاعرابية على ت
أن أسلوب تحليل الجملة، إذا عدا أسلوبا لتدريس . الجملة أكلا
القواعد اللغة العربية، يجب أن بقوم على تحليل النص اللغوي من 
الطالبة والمعلم، سواء كان ذلك النص آية القرآنية أم حديثا نبويا 
 . يةمأثورا أـ جملة اعتياد أم بيانا من الشعر أم قولا
 الأسلوب التكاملي )٘
أف ىذا الأسلوب ليس خاصا بتدريس القواعد، كأنما يخص  
أي أن القواعد ىنا تدريس من . تتَيس اللغة العربية بفركعها كافة
وىذه النصوص أيضا تمثل . خلال النصوص النثرسية أو الشعرية
قواعد، نصوصا أدبية ويمكن أن تدرس من خلالها فضلا عن ال
وسوف نرى ذلك في درس ندوذج . كالقراءة كالتعبتَفركع الإملاء 
يرى بعض المربنٌ . شامل بعد استعراض ماىية الأسلوب التكامل
أن اللغة العربية يفترض أن تدرس على شكل واحدة متماسكة 
والغاية ىنا ترمي إلى . مع التركيز على فرع معنٌ فب كل درس
. ظيفيا تطبيقياعماؿ اللغة اسعمالا ك خدمة القراءة والتعبنً واست
: ٜٖ: طو علي حسنٌ الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائلى(
 )ٖٕٓٓ
 
 النحوية الحديثة ز. النظرية
توجو بُ علم اللغة الحديث عدة نظريات نحوية يحسن بنا سرد 
بعضها لدا لذا من علاقة كتأثتَ علي تعليم التًاكب اللغوية. كمن ىذه 
كنونات الدباشرة كنظرية القوالب النظريات النظرية التقلدية كنظرية الد
 كالنظرية التحولية. كسنعطي فيما يلي لمحة موجزة عن كل نظرية:
 . النظرية التقلديةٔ 
كىي النظرية التي تنقسم الكلمة إلي اسم كفعل   كحرؼ. 
كتنقسم الإسم إلي أنواع صرفية كأنواع كظيقية. كتنقسم الفعل إلي 
كصجيج كمعتل كلاـز كمتعد أنواعو الدعركفة من لررد كمزيد 
كمضارع كامر كمبتٍ كمعرب كمرفوع كمنصوب كلرزـك . كتنقسم 
الحرؼ إلي أنواع منها حرؼ الجر كحرؼ العطف كحرؼ الشرط 
إلي غتَ ذلك. كمعظم كتب القواعد العربية القديدة تتبع ىذه 
 النظرية.
 . نظرية الدكونات الدباشرة ٕ
لة علي أنها مكونة من تنظر ىذه النظرية الحديثة  إلي الجم
جزأين, كل جزء من ىذين الجزأين الأختَين مكوف بدكره من 
جزأين أيضا. كىكذا إلي أف نصل إلي الكلمة الدفردة. فلو نظرنا 
إلي الجملة (ىذه التفاحة حلو طعمها), فإننا نستطيع أف نقسمها 
إلي جزأين هما : ىذه التفاحة + حلو طعمها. كلو نظرنا إلي 
لوجدنا أنها تتكوف من اؿ + تفاحة. كلو نظرنا إلي  (التفاحة)
 (طعمها) لوجدناىا تتكوف من (طعم + ىا).
 . نظرية القوالبٖ
ترل ىذه النظرية أف الكلمات يدكن تصنيفها بطريقتتُ: 
إحداهما صرفية كالأخرل نحوية, أم كظيفية. كما تعرؼ ىذه 
. ك علي النظرية الأنزاع النحوية علي أساس ماتشغلو بُ القالب
سبيل الدثاؿ, تكوف الكلمة اسما إذا أمكن كقوعها بُ الخانة 
الفارغة الجملة الاتية: ىذا ىو أؿ.....كتكوف الكلمة فعلا إذا 
أمكن كقوعها بُ الخانة الفارغة بُ: يستطيع أف.....كتكوف 
 الكلمة حرفا إذا م  تكن اسما أك فعلا. 
 . النظرية التحوليةٗ
ظهرت بُ الخمسينات من القرف  ىذه نظرية لغوية حديثة
العشرين بُ الولايات الدتحدة الأمريكية. كلقد تناكلذا مؤلف ىذا 
الكتاب بُ كتابتُ أحدهما باللغة الانجليزية كالأخر باللغة العربية. 
فمن شلء النفاصيل يدكن أف يرجع إليهما كهما مذكوراف بُ قائمة 
ء فكرة موجزة الدراجع بُ أخر الكتاب. كلكن ىنا نكتفي بإعطا
 عن ىذه النظرية:
أ. حسب ىذه النظرية, لكل جملة تركيب ظاىرم كتركيب 
 باطتٍ
ب. يتحوؿ التًكيب الباطتٍ إلي التًكيب الظاىرم بوساطة 
 قوانتُ برويلية بعضها إخبارم كبعضها إختيارم.
ج. بستاز ىذه النظرية كقواعدىا بأقصى درجات الوضوح 
كل خطوة نحويلية بُ كالبعد عن الضمنية لأنها تضع  
 فنوف, فلا شيء يذكر ضمنا أك يخذؼ ضمنا.
د. تتبع ىذه التظرية الشكل العلمي من حيث التًميز 
على احمد الخولي  كالاختصارات كالصيغ كالأرقاـ.(دكتور
 )ٕٜٛٔ : ٖٙ-ٔٙ
 
 أنشطة للممارسة النحويةح.  
ىناؾ لرموعة أنشطة يدكن أف تساعد بُ بريق الأىداؼ, منها 
عاب اللغوية, كالتدريب الشفهى الجمعى بالبطاقات أك بغتَ الأل
البطاقات, بٍ الدساءلات الشفوية  عقب سرد القصص  أك دركس 
 القرأة, كسرد أنواع تطبيقات كتفصيل ذلك كما يلي:
 . الألعاب اللغويةٔ
 أ. لعبة التغمية
كالغاية منها بسرين الأطفاؿ على الإستفهاـ(بدن), كأف 
يكوف بتعيتُ الدسؤؿ عنو, كعلى الأستعماؿ الجواب عنها 
بعض الأفعاؿ مع الفاعل كالدفعوؿ بو, كبذرل ىذه اللعبة 
 باالطريقة الأتية:
يغمى أحد التلاميذ, كيقف حولو الباقوف من زملائو, بٍ 
يكلف الددرس أحد الطلاب لدس أذف الطلاب الدغمى أك 
 أتى:أنفو أك يده, بٍ يوجو الطلابإلى سؤاؿ الدغمى بدا ي
من لدس أذنك؟أك من لدس أنفك؟أك من لدس يدؾ؟فإذا 
أجاب: لدس أذنى عادؿ مثلا, ككانت الإجابة صحيحة, حل 
لزلو الطلاب السائل, كإف أخطأ بقي مغمي إلى أف يصيب. 
كتستمر اللعبة على ىذا النحو بطريقة التعاقب بتُ الطلاب, 
فعل ك يحسن بعد التدريب على الفعل (لدس) مثلا أف يغتَ ب
 أخر, كىكذا مع التنويع بُ الأسئلة تبعا لتغتَ الأفعاؿ.
 ب. لعبة أنا كأنت 
كترمى ىذه اللعبة إلى بسرين الطلاب على طريقة 
الإستفهاـ بداذا, كالجواب بالتعيتُ, ك على إستعماؿ الأفعاؿ, 
كبعض الضمائر, كالدفعوؿ, بُ جمل قصتَة. كطرقتها يعتٍ أف 
بٍ تبدأ اللعبة بأف يسأؿ  يقف الطلاب صفتُ متقابلتُ,
الطلاب الأكؿ من الصف الاكؿ مثلا التلميذ الذل أمامو 
بالصف الثانى بقولو: أنا اشتًيت قلما, كأنت ماذا 
اشتًيت؟فيجب الدسؤؿ: أنا اشتًيت كراسة, بٍ يسأؿ غتَه 
على ىذا النحو, كالدخطئ أك البطئ يخرج من الصف, كتكرر 
 ت, كبُ كل مرة يغتَ الفعل. اللعبة بُ الخصة الواحدة عدة مر 
 ج. لعبة الصندكؽ 
كالغاية منها بسرين الطلاب على الإستفهاـ بكم. 
كطريقتها يعتٍ أف يعد مقدار ما من الفوؿ أك البندؽ أك 
النقود, كيوضع بُ الصندكؽ أك كيس مثلا, يحملو رئيس 
اللعبة, بٍ يقف الطلاب صفتُ متقابلتُ, كيتقدـ حامل 
من التلميذ الأكؿ باالصف الأكؿ, الصندكؽ أك الكيس 
كيطلب منها أف يأخذ من الصندكؽ أك الكيس بندقتتُ أك 
أكثر بصوت خفيض لايسمعو التلاميذ, كيأمره أف يخفى 
ماأخذه بقبضة يده, بٍ يسأؿ ىذا التلميذ زميلو الدقابل لو بُ 
الصف الثانى, كم بندقة بَ يدل؟ فإف أصاب انتقل 
بعض البندؽ مثلا, بٍ يسأؿ الصندكؽ اليو, فيأخذ منو 
التلميذ المجاكر للذل سألو أكلا, كالدخطئ يخرج من اللعبة, 
 كيظل الصندكؽ ينتقل, كالسؤاؿ مستمرا إلى نهاية الصفتُ.
 . التدريب الشفول الجمعى بالبطاقاتٕ
تكتب الأسئلة بُ بطاقات بخط كاضح, بٍ يجب عن ىذه 
كأف يكتب بُ الأسئلة بُ بطاقات أخرل بخط كاضح أيضا.  
الأكؿ: من بتٌ الذـر الأكبر؟ من فتح مصر؟من يحرث الأرض؟ 
كيكتب بُ الثانى: خوفو بتٌ الذـر الأكبر. عمرك ابن العاص فتح 
 مصر. الفلاح يحرث الأرض.
 . الدناقسة الشفوية عقب سرد القصة أك القرأةٖ
عقب سرد القصة توجو إلى الأطفاؿ أسئلة استًجائية 
الأطفاؿ على تكوف القصة. كبُ الأسئلة  يقصد منها مساعدة
تستخدـ أدكات الإستفهاـ كلها أك بعضها. كبُ توجيو الأسئلة 
على ىذه الصورة, كبُ الإجابة عنها بسرين عملى على بعض 
 قواعد النحو, كأدكات الإستفهاـ, جملة الفعلية, جملة الإسمية. 
 . التدريب التحريرل بالبطاقةٗ
كالدقصود منو إعداد بطاقات متدرجة, بزصص  منها لكل 
أداة من أدكات الإستفهاـ, فيدكف بُ كل بطاقة عدد من 
الأسئلة بخط كاضح, بٍ توزع على التلاميذ, كيطلب منهم 
الإجابة عن ىذه الأسئلة بُ كراساتهم مع كتابة رقم البطاقة, فإذا 
 ذا. انتهوا من لرموعة انتقلوا إلى لرموعة أخرل, كىك
كيدكن الانتفاع بُ ىذه التدريب بالأسئلة التكلمية, ك  
كذلك أسئلة التكوين كالتًكيب, كبُ كتب القواعد التي بأيدل 
-ٕٙٔ: ٜٜٙٔالأطفاؿ الكثتَ منها. (دكتور حسن شحاتة, 
 )ٕٕٓ
 طريقة الريحانيكتاب  .6 
 الكتاب التعليمي وتطويره .أ 
الكتاب أن ) ٜٔ: ٕٛٓٓ( dimaH ludbAالغالي بُ  رأل
التعليمي ىو الكتاب الأساسي للطالب وما يصحبو من مواد تعليمية 
وتقدم , والتي تألف من قبل المتخصصنٌ في التربية واللغة, مساعدة
في مرحلة معينة بل , للدارسنٌ لتحقيق أىداف معينة في مقرر معنٌ
 .في صف دراسي معنٌ وفي زمن محدد
رة لأف الكتاب الدقرر يلـز على كل مدرس أف يركب الدواد الدقر 
, namtayuS(الدستخدـ للمعلم مصدر رئيسي للتلاميذ كالدعلمتُ 
الكتاب المقرر ىو من وسائل إعلام المعلمنٌ في ). ٕٛ:  ٖٕٔٓ
 ٖٕٔٓ(  ham’iNك idiysoRبُ  ylEك  hcalreGرأى . أنشطة التعليم
اسعة في تقديم فهم وسائل الإعلام على الناحية الو) ٔٓٔ:
من الناحية الواسعة كوسيلة التعلم لكل شخص والمادة أو و , كالضيقة
. الأحداث المقدمة للطلاب لاكتساب المعارف والمهارات والسلوك
أن وسائل الإعلام تمكن من المعلم نفسو والكتب المدروسية والبيئة 
ك  idiysoRفي ) ٕٕٓٓ( daysrAبُ  sggirBك  engaGرأى . المدرسية
أف كسائل الإعلاـ بُ التعليم تشمل   ),ٕٓٔ:  ٕٕٔٓ( ham’iN
على الكتب كالأشرطة كالدسجلة ككامتَا كفيديو كالأفلاـ كالشرائح 
فإن وسائل الإعلام . كالصور كالرسومات كالتلفزيوف كالكمبيوتر
مصدر من مصادر التعلم أو المعدات المادية التي تحتوي على مواد 
 .علمطلاب بُ التالتعلم في بيئة الطالب لتأثنًة ال
 
 الريحانيطريقة كتاب تعريف   .ب 
جديدة لتعليم اللغة  طريقةكتاب  ىو "ريحاني طريقة"كتاب 
 ubA buyyA" وؤلفي كتاب طريقة ريحاني مع كتابوضر  العربية. ح
بُ تعليم صعوبة ". بهذا الكتاب, تصتَ مشكلة ك  I.dP.S ,nahiaR
العربية ك م اللغة يفهلة, حتي يستطيع الطلاب اف يعرؼ ك سهالنحو 
 ).٘: ٖٕٔٓ، nahiaR ubA buyyA( الكتاب العربي
كطريقة التعليم تساعد الدعلم بُ عملية تعليمو. فقد ظهرت 
الدألفات الحديثة لتعليم النحوتكوف مهمة بُ تعليم القواعد قائع أف الو 
. ادة خاصة بُ تعليم قواعد النحوبُ الدالطلاب لتفهم  تَ كثتَا تأثلذ
متنوعة. كلكل منها مزايا الدألفات الحديثة لتعليم النحو قد كجدنا أف 
الدألفات الحديثة ك عيوبا. كيستطيع الدعلم أف يستخدـ احدل 
" بُ تعليم قواعد ريحاني طريقةكتاب " الفعالة بُ تعليم القواعد كمنها
علم كن الدالنحو كطريقة قراءة العربية السهلة كترجمتها. إف م  ي
فهما دقيقا الطلاب يفهموف كن ثالية فلم يمستخدما بالطريقة الد
ا الدعلم. طريقة كسريعا لبطيئ قدرتهم بُ فهم القواعد التى اعطاى
على توصيل الدتعلمتُ لإتقاف فركع قدر تعليم اللغة العربية الدثالية ت
العلم كالنحو كالصرؼ كالبلاغة كالدطالعة كغتَىا, كأيضا قادرة على 
عليميها كيستطيع لا برتاج إلى كقت طويلة بُ ت تعليم الدتعلمتُ, كم 
 , ىذا الكتابلفهم الدادة الدراسية مباشرةالطلاب سهل أف ت
تجهيز الطريقة السهلة الديسرة لتًجمة القرآف كقراءة الكتب العربية ل
حتي يسعر فرحا ك سهلا بُ لاتعليم القواعد اللغة العربية,  بتدئتُلمل
 لحديث ك الكتاب الأخر.ك يستطيع اف يفهم القرأف ك ا
 ريحانيطريقة كتاب  أىمية. ج
بقواعد النحو ساعد كل مسلم ماىرا ) كتاب طريقة ريحاني تٔ
 كالصرؼ.
را بَ التًجم ىي يبتٌ مسلم الذل ماىكتاب طريقة ريحاني مهمة  ) ٕ
 , كيستطيع أف يعّلمو, كمثل اماـ شفيعى.القرأف ك كتاب التًاث
 طريقة ريحاني كتاب الأىداف من. د
 .جعل الطالب ماىرا بقواعد النحو كالصرؼ) ٔ
 .جعل الطالب ماىرا بقراءة الكتب العربية) ٕ
 .جعل الطالب ماىرا بُ ترجمة القرأف) ٖ
 )ٙ: ٖٕٔٓ، nahiaR ubA buyyA(     
 ريحاني طريقةكتاب  تعليم خطوات. ه
 مدرس خوؿد أكؿ من التعليم، خطوات ريحاني طريقة كتابل
 : ىي تعليمها خطوات من. الدرس نهاء إلى
 كيأمرىم الطلاب، على كيسلم الدرس، غرفة إلى الدعلم يدخل )1
 .الدعاء بقراءة
 مستعملتُ أىدافو، بعض كعن اليـو ، درس عن يسألذم )2
 .بسيطة قصتَة كجمل كعبارات معركفة كلمات
 أحيانا كيقـو يجيبوف، كىم الطلاب، على الأسئلة يطرح )3
 .لذم التطبيقية الأكامر بعض بإصدار
 كالعبارات؛ الكلمات تدريس من الدعلم ينتهى أف بعد )4
 النص  يقرؤكا أف منهم يطلب حقيقيا، فهما الطلاب كيفهمها
 تعلموىا التى الطريقة مع تتفق جيدة قراءة الدقرر الكتاب من
 .كالعبارات الدفردات ىذه بها
 حوؿ تدكر التى الأسئلة من عدد الدعلم يطرح الحصة نهاية كبَ )5
 .الذدؼ باللغة عنها يجيبوف كالطلاب النص ،
 على برتول الطلاب، يرددىا بأناشيد الدرس يختم كربدا )6
 فرحتُ القاعة يغادركف بٍ تعلمها، الدراد كالعبارات الكلمات
 nahiaR ubA buyyA( الدرس لدادة كفهمهم بدشاركتهم مغتبطتُ
 ).ٙ: ٖٕٔٓ،
 
 ب. نتائج البحث السابقة
البحث بً القياـ بثلاثة أبحث السابقة, فالباحث  الدوضوع عن ىذا
أيضا مطلوب لتعلم بُ دراسات البحوث سابقة يدكن أف يكوف الدراجع 
 للباحث بُ إجراء ىذا البحث.
ك قد لاحظ الباحث البحث عن طريقة الريحاني بً القياـ بثلاثة 
 أبحث بُ لراؿ التعلم منها:
، برت الدوضوع "تنفيذ تدريس النحو بكتاب ٕٕٔٓ. ىرم سوغينطا ٔ
الجركمية على إصدار الشيخ ابراىيم نور الدين لتَاؼ بدعهد الحكمة  
كتاؾ سوراكرتا". كىو من قسم تدريس اللغة العربية بجامعة سوراكرتا 
الإسلامية الحكومية. كبُ ذلك البحث بحث عن تدريس النحو 
فظ الطلاب مادة قواعد النحو بعد شرح بكتاب الجركمية حيث يح
 تعليم القواعد النحويةالددرس. ك أما ىذا البحث يبحث عن 
كاف الطلاب يحفذ مادة القواعد بالغناء بكتاب طريقة ريحاني  
 لسهولتهم.
، برت الدوضوع "علاقة فهم علم النحو ٖٕٔٓ. نور كاحد فردكس ٕ
ثامن بددرسة الثانوية بقدرة ترجمة النصوص العربية لتلاميذ الفصل ال
 -ٕٕٔٓللمحمدية الأكلى سنج كل فوتونج، كلاتتُ سنة الدراسة 
كىو من قسم تدريس اللغة العربية بجامعة سوراكرتا ". ٖٕٔٓ
فهم علم النحو  كبُ ذلك البحث بحث عن الإسلامية الحكومية.
فهم علم  أما ىذا البحث يبحث عن. ك بقدرة ترجمة النصوص العربية
  .ريحانية بطريقالنحو 
الطريقة الديسرة أمثلتى  تعليم" برت الدوضوع، ٕٕٔٓ. جاكا سوسيلا ٖ
لفهم الكتب التًاث بُ معهد الفتاح الإسلمى بكرابياؾ كرتاسورا 
من قسم تدريس اللغة العربية بجامعة سوراكرتا سوكهرجا. كىو 
فهم الكتب التًاث  بُ ذلك البحث بحث عنك  الإسلامية الحكومية.
. ككاف تعلمها يستخدـ خفظ النظم. الطريقة الديسرة أمثلتىتعليم ب
لقدرة الطلاب  تعليم كتاب طريقة ريحاني  ىذا البحث يبحث عن كأـ
    علي قراءة كتب التًث.     
 الإطار الفكريج. 
العربية تكوف اللغة مهم اللغة العربية ىي اللغة القرآف كالحديث. اللغة 
أيضا. فلذلك لا يتطّرؽ اليو الّشّك، الأكلى طبعا أف مسلم يحب للمسلمتُ 
العربية كسعى تسّلط عليها. جعل الله اللغة العربية باعتبارىا لغة القرآف، 
لأّف اللغة العربية ىي لغة من أفضل من أم كقت مصتٌ. كما قاؿ الله 
نَّا َأْنَزلْنُه قُْرَأنَّا َعَرِبيااتعالى بَ القرآف الكرنً: 
ِ
لذا فهم اللغة ). 2لََعلاُكُْ تَْعِقلُْوَن (  إ
العربية ىي جزء من الّدين. التواصل الإماـ باللغة العربية تسهيل الدسلمتُ 
 فهم الدين الله.
تعلم اللغة العربية يدكن تنفيذىا بَ الددارس الرسمية كغتَ بَ 
حلة ن مر كالددرسة الإسلامية أك الددرسة الدينية كالددرسة العامة مالرسمية. 
تعليم القواعد كتاب طريقة ريحاني بُ تطبيق  الإبتدائية حتى مرحلة الأعلى. 
لنشأة المحبة كلتبعيد من الدلل بُ التعليم الطلاب اللغة اللعربية شئ ىاـ عند 
يحتاج الطريقة لأحواؿ التلاميذ. النحو القواعد اللغة العربية. بُ تعليم 
الوسائل لتحصل إلى الأغراض  الإختيار إلى الطريقة الدناسبة من بعض
 .التعليم
ماقم حاجي   الحاجة نورية صبراف معهدبُ ىذا البحث مكاف البحث يعتٌ بُ 
إختار الباحث ىذا الدكاف لأف ىذا الدركز قد تطبقت ىذه الطريقة بُ كرتاسورا 
ك تكوف نتائج النحو تلاميذ من الدلل بُ تعليم النحولزيدة المحبة كلتبعيد لتعليم 
 مفيدا. الدراسية جيدا ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث .أ 
من  منهجج البحث الوصفي بُ بحثو. فهو أحد ستخدـ الباحث منها
) أف البحث الوصفي ٖٓ:  ٖٜٜٔالبحث. قاؿ بُوْغداف كتَػْيلار ( مناىج
ىو عملية البحث التي تَنتج البيانات الوصفية كالكلمات الدكتوبة 
 كالأحاديث من الأشخاص كالسلوكيات الظاىرة. 
لدنهج البحث الوصفي أنواع، منها طريقة التاريخ كطريقة الوصفي 
ة الوصفي. عند البحث ىي طريقالتي تستخدـ بُ ىذا  ةكغتَىا. كالطريق
طريقة الوصفي ىي الطريقة التي تستخدـ للبحث  إف) ٖٙ:  ٜٛٛٔنزير (
عن جماعة الإنساف كالدوضع كالحالة كالفكرة أك الفصل الواقع بُ زمن الآف. 
) يؤكد أف طريقة الوصفي لا ٖٓٔ:  ٖٕٓٓكأما سوىرسيمي أريُكنتو (
الة. (أندم ء الدوجود عن الحيقصد لإختبار الفركض بل أنها لشرح الشي
 ) ٙٛٔ:  ٕٗٔٓفرستوك، 
 
 ومدتو مكان البحث .ب 
 مكاف البحث .ٔ
الحاجة  لذذا البحث يختار الباحث مكاف البحث بُ معهد
 . ماقم حاجي كرتاسورا  نورية صبراف
أف الباحث لأداء البحث بُ ىذا الدكاف  من بعض الأسباب
الحاجة نورية صبراف ماقم حاجي كرتاسورا  يعرؼ أف تلاميذ معهد
ماىرين باللغة العربية بل يوجد الطلاب ليس ليس كلهم الذين 
. كذلك الدعهد ينّفذ اللغة العربية  لديهم شيئ من معرفة اللغة العربية
كثتَا فيو. كىو أيضا يعلم أمهية التعلم خاصة عن الدراسة الإسلامية 
 . لإقامة الدين الإسلامي بُ العام 
 مدة البحث .ٕ
سنة  بُ ىذا البحث بداية من شهر أغستوس مّدة البحث
 . ٕٚٔٓإلى شهر فبراير سنة  ٕٙٔٓ
 
 موضوع البحث ومخبره .ج 
 موضوع البحث .ٔ
 موضوع البحث من ىذا البحث ىو مدرس اللغة العربية
 الحاجة نورية صبراف ماقم حاجي كرتاسورا . عهدبد
 لسبر البحث .ٕ
الحاجة بدعهد البحث من ىذا البحث ىم الطلاب لسبر 
 نورية صبراف ماقم حاجي كرتاسورا .
 
 
 طريقة جمع البيانات .د 
طريقة جمع البيانات ىي كل طريقة مستخدمة لجمع البيانات 
كأخذىا أك طلب بيانات البحث. نعرؼ طريقة الدقابلة كالدلاحظة 
رؽ مفّضلة بلا حجة كالاستبانة كالاختبار كالتسجيل كالتوثيقية. ىذه الط
لكن بتفكتَ أساسي يعتٍ استطاعة الطريقة الدفّضلة بُ طلب الدعلومات. 
تارة يحتاج إلى طريقة كاحدة لكن تارة يُعتبر أف بطرقة كاحدة لا يستطيع 
أف يناؿ البيانات الكاملة. لذلك يحتاج إلى طريقة أخرل (سوكارتونو، 
 ). ٔٗ:  ٕٗٔٓ
 ما يلي :فالطرؽ لجمع البياتات للبحث ك
 مقابلة .ٔ
مقابلة ىي عملية لنيل الدعلومات لأىداؼ البحث بطريقة 
السؤاؿ كالجواب بتُ عامل الدقابلة كمعموؿ الدقابلة باستخداـ 
إرشاد الدقابلة أك بدكنو. خلاصة من ىذه الدقابلة أف بُ كل 
استخداـ ىذه طريقة ىناؾ عامل الدقابلة كمعموؿ الدقابلة كمادة 
الدقابلة لكنو غتَ كاجب استخدامو (إسكندار الدقابلة كإرشاد 
 ).ٜٔٔ:  ٕٛٓٓأندراناتا، 
الطلاب ستخدـ الباحث ىذه الطريقة بإعطاء الأسئلة إلى ا
الحاجة نورية  عهدبدتعليم بكتاب طريقة ريحاني كالددرستُ عن 
بُ ىذه الدقابلة   بُ تعلم اللغة العربية. صبراف ماقم حاجي كرتاسورا 
مدرس النحو كمدير الدعهد لدعرفة كيفية تعليم كاف الباحث يقابل 
بكتاب طريقة ريحاني كلدعرفة مزاياه كنقصانو. كسول ذلك اف النحو 
الباحث يقابل بعض الطلاب لتحقيق البيانات التى تتعلق بدقابلة 
 مع مدرس النحو. 
 ملاحظة .ٕ
ملاحظة ىي آلة لجمع البيانات بالدلاحظة كالكتابة منّظمة 
الدبحوثة. ييهودا كأصحابو يبّتُ أف ملاحظة ستكوف عن الأشياء 
 آلة لجمع البيانات الجيدة إذا كانت :
 تؤّدم إلى أىداؼ البحث    ) أ 
 تُقاـ بالبحث منّظما ) ب 
 ُتكتب كتُقارف بالأشياء العامة ) ج 
تستطيع تفتيشها كإشراؼ الصلاحية كإعادة  ) د 
 ).ٓٚ:  ٕٕٓٓالتأىيل كدقتها (أبو أحمد، 
عملية لباحث لنيل البيانات عن ستخدمها اىذه الطريقة ا
الحاجة نورية صبراف ماقم حاجي   عهدبد تعليم النحو بُ الفصل
كرتاسورا ككيفية تعليم النحو عند الددرس بكتاب طريقة ريحاني ك 
 . معرفة استجابة الطلاب على عمليتو
 توثيقية .ٖ
توثيقية ىي تسجيل الوقائع السابقة بوجود الكتابات كصور 
). دراسة توثيقية ٕٛ:  ٕٚٓٓسوغييونو، تذكاريات من شخص  
متّممة من استخداـ ملاحظة كمقابلة. فنيجة البحث ستكوف 
مصّدقة إذا كانت مدعومة بتوثيقية. طريقة التوثيقية مستخدمة 
لجمع البيانات من غتَ الإنساف، كىذا الدصدر يتكوف من توثيقية 
 ). ٙٚٔ:  ٕٗٔٓكتسجيل صوبٌ (إماـ غوناكاف، 
يستخدمها الباحث لنيل البيانات نحو تركيب  ىذه الطريقة
كصور كمادة العليم ك اسماء الددرستُ ك الطلاب د هالدع
 .الحاجة نورية صبراف ماقم حاجي كرتاسورا الأنشطات بُ الدعهد
 
 تصحيح البيانات .ه 
لتصحيح البيانات يستخدـ الباحث التثليث بُ بحثو. التثليث ىو 
شيء آخر خارج البيانات لدقارنتها. طريقة تفتيش البيانات باستعماؿ 
طريقة التثليث الدستخدمة كثتَا بُ البحث ىي تفتيش البيانات بدصدر 
) يفرؽ أنواع التثليث لطريقة تفتيش البيانات ٜٛٚٔآخر. ِدنزين (
 باستخداـ مصدر كطريقة كتفيتش كمادة.
تثليث بدصدر يعتٍ مقارنة كتفتيش مرة أخرل على صّحة 
ناؿ باختلاؼ كقت كآلة بُ البحث الوصفي (فاطوف، الدعلومات التي ت
 ). كذلك برتاج إلى طرؽ، منها :ٖٖٔ:  ٚٛٔ
 مقارنة بتُ نتيجة ملاحظة كمقابلة .ٔ
 مقارنة بتُ نتيجة مقابلة كتوثيقية .ٕ
:  ٕٔٓٓمقارنة بتُ نتيجة ملاحظة كتوثيقية (ِلكزم مولييونج،  .ٖ
 ).ٜٛٚٔ
 
 طريقة تحليل البيانات .و 
م ملاحقة التخطيط. كبرليل البيانات برليل بيانات ىو بحث أ
الوصفي ىو برقيق منّظم عن شيء لتثبيت أجزاءه، مقارنة بتُ مادة 
). مبدئّيا أف برليل البيانات ٜٓٛٔكمقارنة بتُ لرموعاتو (سيفرالدم : 
الوصفي تُعمل بجمع البيانات معا. طريقة التحليل التي تعمل بطريقة 
) تشمل ثلاث ٕٜٜٔرماف (برليل البيانات كما قاؿ ميليس كىوب
 أنشطات ىي : 
 تقليص  البيانات .ٔ
تقليص  البيانات ىي عملية التخليص  كاختيار الأمور 
 الرئيسية كتركيز الأمور الدهّمة أك طلب الدوضوع.
 عرض البيانات .ٕ
عرض البيانات ىو لرموعة الدعلومات الدنظمة التي تعطي 
 الإمكانية للاستنتاج.
 الاستنتاج .ٖ
من عملية ترتيبية كاملة، كىو يبدأ من  الاستنتاج فقط جزء
 جمع البيانات حتي كانت البيانات صحيحة كمصّدقة.
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 الصورة العامة من معهد الحاجة نورية صبران الاسلامي .أ 
 تاريخ بناءه .0
يقع بُ ساريفاف ماقاـ  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلامي
عهد لديو مكاف كاسع نحو نصف حاجي كرتاسورا سوكاىارجا. ىذا الد
بتٍ  ٜ٘ٛٔ. بُ شهر مايو ٖٜٛٔينايتَ  ٛىكتار الذم بدأ بناءه من 
بعض الوسائل كبنية التحتية كمستعدة لاستخدامها لدكاف التعليم 
كالدسكن. لذلك بُ ذلك الحتُ فتح تسجيل الطلاب الجداد للدكر 
كنيسية ىو الأكؿ. كالذم فتحو كزير الشؤكف الدينية للجمهورية الإند
السيد الحج ألاـ شاه راتوفاركيرا ناكارا. لقد سار أنشطة الدعهد كالحياة 
 معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميفيو سنة بعد سنو. حتى الآف مدير 
الداجستتَ كالدسريف ىو الدكتور مطهر  ىو الدكتور عمراف رشادم
 درستُ.  الجناف الداجستتَ ك فرقاف موردم الداجستتَ كيساعده بعض الد
يكوف  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميبُ أكائل بناءه أف 
مكاف التدبتَ كالتدمتَ لجميع الطلاب للعلـو الدينية بُ جامعة سوراكرتا 
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٔتوثيقية (المحمدية. 
 
 موقع الجغرافية .6
أف من أحد العوامل الذامة التي تدعم لتطوير التعليم كنجاحو ىي 
 معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميموقعها الجغرافية الدناسبة. موقع 
قرية ساريفاف ماقاـ حاجي كرتاسورا سوكاىارجا جاكل الوسطى. ىذا 
الدعهد لا يبعد من مقبرة كاسعة مكاـ حاجي، لذلك لا صعبة لذىاب 
عهد. ككاف ىذا الدعهد مشهورا ككل سنة كثتَ من يريد إلى ىذا الد
تسجيل أكلادىم إلى ىذا الدعهد. ليس جميع تلاميذه من جاكل 
عهد الحاجة نورية الوسطى فقط بل ىناؾ تلاميذ من الخارج أيضا. كلد
 صبراف الاسلامي حدكد كما يلي :
 مقبرة مقاـ حاجي :  من الجهة السمالية  ) أ 
 : جالاف فافاغاف دككوه  من الجهة الجنوبية  ) ب 
 : جاتتُ من الجهة الغربية  ) ج 
 : جالاف فافاغاف دككوه من الجهة الشرقية  ) د 
 ).ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٚٔ(مقابلة 
 
 أىداف الإقامة  .ٖ
 :كما يلى معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميأىداؼ الإقامة من 
ىو برقيق من خّتَ لزاكلة لزمدية عند لزمدية أك عائشية  )ٔ
 الكرنًاعتمادا على القرآف 
عند الحكومة ىو ارتباط بشرط كاجب التعليم يعتٍ القانوف  )ٕ
عن التربية، وكذلك مكتوب في  ٜ٘ٗٔفي السنة  ٕٔرقم 
 .ٖٗو  ٖٔفصل  ٜ٘ٗٔالقاننٌ الأساسي 
عند المجتمع ىو تسّلم بشكل غتَ طبيعي عند المجتمع كمثل  )ٖ
 .الدواطن الأخرل
ليكوف عند الطلاب ىو بعدىم نيل خدمة التًبية يستطعوف  )ٗ
 . الإنساف الدستقلة بُ حياتو الدستقبلة بُ أكسط المجتمع
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٔتوثيقية (
 
 الرؤية والبعثة  .ٗ
 الرؤية )ٔ
لديو رؤية كبعثة. كمن  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلامي
رؤيتو يعتٍ "كالدؤسسة التًبوية التي برصل جيل العلماء لنشر دعوة 
العلم كأصوؿ العلـو الإسلامية جمعية لزمدية, كيكوف مكانا لطلب 
 لتنوير الأمة الإسلامية كتطوير حضارتها "
 البعثة )ٕ
 ىي كما يلي : عهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميكأما البعثة لد
 جعل الأجياؿ الدمتازة لختَ الأمة ) أ 
تربية كتطوير الأجياؿ الدؤمنتُ كالدسلمتُ بالأخلاؽ  ) ب 
لأفكار الحرية الكريدة كالجسم السليم كالعلـو الواسعة كا
 كالخدمة للمجتمع ذككا كفاءة كالحماسة المحمدية.
القياـ بتعليم العلـو الدينية كالعلـو العامة على أساس  ) ج 
 البحث العلمي.
 ) ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٔ(توثيقية 
 
 
 منهج التعليم .1
لأجل برقيق الرؤية كالبعثة كالأىداؼ لذذا الدعهد, فالدنهج 
 الأساسية, كتفصيلها كما يلي:التعليمي مركب على البرنامج الثلاثة 
البرنامج الأكلى, ىذا البرنامج التعليمي مقدـ على طريقة  .ٔ
تقليدية, كبتقدنً الزكاد من العلـو كالدعارؼ التي تشيد 
 الأمور الدتنوعة النافعة للطلاب.
يشتًؾ الطلاب بُ ىذا البرنامج التعليمي بجانب تعلمهم 
. فالبرنامج بُ الجامعة للحصوؿ على الشهادة الجامعية
الدعهدم متناسق مع البرنامج الجامعي. كبعض الدواد 
 ٔالدراسية منفذة بُ الدعهد. لددة سنة كاحدة (الدرحلة 
 ) يتعلم الطلاب بُ الدعهد بساما.ٕك
البرنامج الدساعد, ىذا البرنامج يساعد البرنامج الأكلى   .ٕ
كثتَا لتطوير الدعارؼ الإسلامية كالإجتماعية, بتقدنً 
من الأنشطة, مثل برفيظ القرآف, كقراءة الكتب,  العديد
كالبحوث العلمية, كتبادؿ الآراء, كالأنشطة لتدريب 
الكوادر, كالدعوة للمجتمع.كتنفيذ ىذا البرنامج بالتعاكف 
كىيئة الدعتمرين  MMIبتُ مدير الدعهد كالطلاب مع جمعية 
 .للمساجد
البرنامج ىذا البرنامج يساعد كثنًا , البرنامج الإضابُ .ٖ
ويركز اىتمامو بتطوير قوة الطلاب ورغبتهم في , الأولى
, العديد من الأنشطة مثل مشاركتهم في الجمعية
, كرة الريشة, تنيس, كرة السلة, كرة القدم(والرياضات 
 . كغتَ ذلك..), والخ
منهج التعليم للمهعد موجو الى تشيييد كتطوير كفاءتهم 
واعدادىم , مة الإسلاميةالذين يدثلوف بذرة جاىزة لذذه الأ
 .ليكونوا علماء ودعاة واعضاء لجمعية محمدية
 ) ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٜٔ(توثيقية 
 
 تركيب المنظمة .4
 معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميكمن تركيب الدنظمة بُ 
 كما يلي :  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓللسنة الدراسية 
 اسم قسم
 الدكتور عمراف رشادم الداجستتَ مدير الدعهد
مطهر جناف الداجستتَ كفرقاف  مشرؼ الدعهد
 ماكردم الداجستتَ
 مريونو موظف
 نوبُ أرينتو مستخدـ
 سوكينج
 عرفاف سولستيو
  
كأما الددرسوف الذين يساعدكف بُ تنفيذ عملية التعليم عددىم 
من كلية التًبية جامعة  ٕٔمنهم من جمعية لزمدية ك ٗمدرسا,  ٖٓ
 ىذا النعهد.سوراكرتا المحمدية كالأخركف من متخرج بُ 
 
 أحوال المدرسين والطلاب والموظفين .5
 أحواؿ الددرستُ ) أ 
أكثرىم  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميالددرسوف بُ 
معلمو جامعة لزمدية الإسلامية, كبعضهم متخرجوف فيها, 
نجاحوف من الامتحاف خاصة بُ التعليم. كعددىم الآف بُ ىذا 
من كلية  ٕٔمنهم من جمعية لزمدية ك ٗمدرسا.  ٖٓالدعهد نحو 
التًبية جامعة سوراكرتا المحمدية كالأخركف من متخرج بُ ىذا 
ملو. ىناؾ من يكوف كلي النعهد. لكل مدرس مسؤكلية بُ ع
الفصل كمسؤكؿ بُ الدكاتب الدوجودة بُ ىذا الدعهد. كبعدد كثتَ 
من الفصل الأكؿ من الددرستُ فيعلم جميعهم بُ الفصوؿ الدقررة 
كل المدرسنٌ . رابع. كيعلموف الدركس الدختلفةإلى الفصل ال
للحصوؿ  .يحملون مسؤولّيتهم لتحسنٌ نوعية التعليم في المعهد
معهد الحاجة نورية بُ  صورة الكاملة عن حالة الددرستُعلى 
معهد الحاجة نورية , فبعض أسماء الددرستُ بُ صبراف الاسلامي
 كما يلي:  صبراف الاسلامي
 اسم رقم اسم رقم
 فرقاف حسبي ٙٔ الدكتور شمس الذداية ٔ
 نور خالص  ٚٔ حمداف الدغربي ٕ
 أرم أنصارم ٛٔ جزكؿ الدمكي ٖ
موئن الدين الله الدكتور  ٗ
 بصرم
 لزمد يسراف ٜٔ
 فرقاف ماكردم الداجستتَ ٕٓ رشاد صالح ٘
 أرم كيباكا ٕٔ صالح الدين ستَغار ٙ
 ريئو ارلاعغا دكم فانتارا ٕٕ الدكتور عبد الخالق حسن ٚ
 ألفي الأندرم ٖٕ مطّهر جناف ٛ
 احمد شيف الدين  ٕٗ كلويا ٜ
 سوغييا ٕ٘ درجاة أريانتو ٓٔ
 لزمد سوكريياتو ٔٔ
 لزمد كيدكدك ٕٔ
 نجم الدين زىدم ٖٔ
 أغوس سوميياتو ٗٔ
 أنيس سوماجي ٘ٔ
 ) ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٕ(توثيقية 
 
 الطلابأحواؿ  ) ب 
لسنة  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميبُ الطلاب أما أحواؿ 
 : تلميذ كما يلى  ٕٔٔيتعدد  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسة 
 :
 عدد الفصل رقم
 ٓٗ الأكؿ ٔ
 ٕٙ الثاني ٕ
 ٕٗ الثالث ٖ
 ٕٕ الرابع ٗ
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٕ(توثيقية 
 أحواؿ الدوظفتُ ) ج 
لا يحتاج إلى  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميإف بُ 
لأقساـ كالدكاتب اموظف إلا بُ الدطبخ كالدقصف. لأف بُ كجود 
ىم الذين يعملوف فيو من الأساتيذ. لذم مسؤكليتاف ىي التعليم 
بُ الفصوؿ كالعمل بُ أقسامهم. كاحتياج الدظفتُ ىنا للطبخ 
. لدعرفة عددىم كمكاف عملهم فيهيئ رجاؿكأكثرىم من ال
 الباحث الجدكؿ عنها كما يلي :
 مكان العمل اسم رقم
 مقصف الدعهد مريانتو ٔ
 مقصف الدعهد نوبُ أريانتو ٕ
 مكتب التغدية سوغيع ٖ
 مكتب التغدية إرفاف سولستيا ٗ
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٕ(التوثيقية 
 الوسائل كبنية التحتية ) د 
الدعهد تكوف شيئا ىاما لتحصيل ىدؼ التعليم  الدرافق بُ
معهد الحاجة نورية صبراف كتسهيلها بُ التعليم. أحواؿ الدرافق بُ 
الأساتيذ أف كقاؿ فرقاف موردم الداجستتَ كافية.  الاسلامي
الحياة. ككل شيء ىنا الطلاب جميع الرافق بُ ىذا الدعهد تعلم 
ىي التًبية. لذلك الدرافق بُ ىذا الدعهد فقط الدرافق التي يحتاجها 
معهد الحاجة التلاميذ. لدعرفة الوسائل كبنية التحتية الكاملة بُ 
 الجدكؿ عنها كما يلي : فيقدـ الباحث نورية صبراف الاسلامي
 عدد اسم المرافق رقم
 ٔ مسجد ٔ
 ٔ مكتب الإدارة ٕ
 ٔ مطعم ٖ
 ٗ غرفة الفصوؿ ٗ
 ٔ مكتبة ٘
 ٔ مقصف ٙ
 ٔ شركة الطلبة ٚ
 ٕ غرفة الأساتيذ ٛ
 ٔ سيارة ٜ
 ٘ كمبيوتر ٓٔ
 ٔ بيت الأساتيذ ٔٔ
 ٕ ميداف ٕٔ
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٕ(الدلاحظة 
 معهد الحاجة نورية صبران الاسلاميتعلم اللغة العربية في  .6
فعلى كل  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميدخوؿ بُ أكؿ 
 أيوب أبو ريحافالأستاذ تلميذ أف يستوعب حركؼ الذجائية كما قاؿ 
كأحد الددرستُ. لأف استعاب حركؼ الذجائية يساعد الطلاب تعلم 
س اللغة العربية اللغة العربية. بُ الفصل الأكؿ خاصة يعطيهم الددرس در 
أكثر من الدركس الآخرين. لذلك عليهم أف يتعلموف جيدا كفهم اللغة 
 العربية سريعا. 
يستخدـ الددرس طريقة الدباشرة بُ تعليم اللغة العربية. قبل التعليم 
فعلى الددرس أف يستعد مادتو باعداد كامل. كعند شرح الدرس لابد 
لدساعدة فهمهم فيحمل الددرس الددرس أف يجعل الطلاب فاهمتُ الدادة. 
كسائل الإيضاح. يتكلم الددرس كيتحرؾ كي يفهم التلاميذ. كبعد شرح 
الدرس يسأؿ الددرس الطلاب ىل يفهم بدا شرحو. كإذا م  يفهم فيكرر 
 شرحو لدرة ثانية حتى فهموا. بٍ يعطي الأسئلة لدعرفة فهمهم.
يتحدث باللغة لتًقية اللغة العربية بُ ىذا الدعهد فكل تلميذ أف 
الرسمية. كمن لا ينطق بتلك اللغة الدقرر فعليو العقاب كحفظ الدفردات 
ككتابة الإنشاء كغتَ ذلك. بٍ كل صباح أف بُ ىذا الدعهد يقـو بإعطاء 
الدفردات بعد قراءة القرآف. ككل يـو كجب على جميع الطلاب أف يحفظوا 
بُ الجملة  ثلاث مفردات. كبعد ذلك عليهم أف يضع تلك الدفردات
الدفيدة. الددبر الذم يعطيهم ثلاث مفردات كيلقيها إليهم بُ الدسكن. 
كىذة الأنشطة تسملى بإلقاء الدفردات. بجانب التعلم بُ الفصل 
 كالطلاب يناؿ تعليم اللغة العربية بُ الدسكن أيضا.
يتعلموف اللغة العربية بالمحادثة الطلاب كسول ذلك كاف 
من قبل. الطلاب كالإنشاء, إعادة لزافظة الدفردات التي تعلمها 
فيتحادث نفراف فنفراف كيتوجهاف بعضهم بعضا. كأما الإنشاء كجب 
على كل تلميذ أف يصنع إنشاء صحيفة كاحدة بالدوضوع الدقرر. كبعد 
سوؼ يوزعها إليهم ذلك عليهم أف يجمعوف إلى رئيس الفصل لتفتيشها ك 
 ).  ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٗ(الدلاحظة بعد الإصلاح 
 
 وسائل التعليم لتعلم اللغة العربية .7
الدركس. كقاؿ من  تاج إلى الوسائل لتسهيل الفهم عنتعليم يحكل 
معهد الحاجة نورية صبراف أحد الددرستُ أف مدرس اللغة العربية بُ 
عليم. لأف التعليم كجب عليو استخداـ كسائل الإيضاح بُ الت الاسلامي
ليس بالكلاـ كاعطاء الواجبة فقط. الددرس لابد أف يجعل جميع الطلاب 
فاهمتُ عن دركسهم. كعند شرح الدرس فعلى الددرس أف يحمل كسائل 
الإيضاح. ىذا شيء مهم بُ فهم الدفردات الصعبة خاصة بُ اللغة 
 ىي : العربية. كمن كسائل الإيضاح التي يستخدمها الددرس بُ تعليمو
 الأدكات  ) أ 
 الأفلاـ ) ب 
 الصورة ) ج 
 الصوت ) د 
الددرس   يشرحبُ فهم الدرس. مثلا الطلاب تلك الوسائل تساعد 
بتلك الكلمة فيظهر الددرس صورة الطلاب كلمة "بيت" إذا م  يفهم 
  البيت فيفهم كلهم
 ).ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٗ(الدلاحظة 
 
معهد الحاجة في تعليم النحو لطلبة كتاب طريقة ريحاني تطبيق  . 8
  نورية صبران الاسلامي
 وقت التعليم أ)
معهد الحاجة بُ تعليم النحو بُ كتاب طريقة ريحاني إستخداـ  
للطلبة الجامعية بُ يـو الإثنتُ كالرابع كيبدأ بُ  نورية صبراف الاسلامي
الساعة السابع كالنصف ليلا حتى العاشر ليلا. كما قاؿ لزاضر درس 
غة العربية بُ مستول الثاني يستحداـ اللغة العربية يعتٍ" أف برنامج الل
بُ يـو الإثنتُ ك يبدأ بُ الساعة السابع كالنصف ليلا حتى العاشر 
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٗ(الدقابلة   ليلا.
 
لطلبة  النحوفي تعليم كتاب طريقة ريحاني من تطبيق   ب) الهدف
  معهد الحاجة نورية صبران الاسلامي
كما عرفنا بُ كل الدرس يوجد الغرض, كلذلك الذدؼ من   
الحاجة نورية  معهدلطلبة النحو بُ تعليم تطبيق كتاب طريقة ريحاني 
 كما يلي: صبراف الاسلامي
) تطبيق كتاب طريقة ريحاني بُ تعليم النحو لأجل تفهيم الطلاب ٔ
 بقواعد اللغة العربية خاصة بُ علم النحو
اللغة العربية ىم يستطيعوف قراءة كتاب الأصفار  ) كبعد فهمهم بقواعدٕ
 ك يفهموف تركبو.
) كبعد فهمهم قواعد اللغة العربية, يستطيع الطلاب ترجمة النصوص ٖ
 العربية.
) أف الغرض من تطبيق كتاب طريقة ريحاني يعتٍ لدؤكنة الدعوة. لأف بُ ٗ
أختَ الدرس. كل الطلاب يرسلوف الى مدرسة أك معهد لأىداؼ 
 عوة.الد
 )ٕٙٔٓ/ٕٗ/ٔٔ(الدقابلة     
 لطلبة كاف الذدؼ من تطبيق كتاب طريقة ريحاني بُ تعليم النحو  
كما شرحو استاذ أيوب أبو ريحاف  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلامي
 بُ كتابو كما يلى:
 ) يدهر الطلاب أف يقرأ كتاب الأصفارٔ
 ) يدهر الطلاب عن الإعرابٕ
 العوامل) يدهر الطلاب عن ٖ
 ) يدهر الطلاب عن التصريفٗ
 ) يدهر الطلاب عن النحو٘
 ) يدهر الطلاب عن الدفردات بُ القرآف ٙ
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٗ(التوثيقية     
بناء على مقابلة كتوثيقية الباحث أف الغرض من تطبيق كتاب   
 معهد الحاجة نورية صبراف الاسلامي لطلبة طريقة ريحاني بُ تعليم النحو
طلاب كتاب الأصفار بدراسة قواعد اللغة العربية بكتاب طريقة تفهيم ال
ريحاني كيفهموف بتًكيب النحو كمثل الإعراب, كالتصريف كالدفردات 
العربية الدوجودة بُ القرآف كغتَ ذلك. كيستطيعوف أف يعلم قواعد اللغة 
العربية بكتاب طريقة ريحاني الي الطلاب بُ مدرسة الثانوية أك مدرسة 
 ة.العالي
 
معهد لطلبة  النحوفي تعليم كتاب طريقة ريحاني عملية تطبيق   ج)  
 الحاجة نورية صبران الاسلامي
معهد الحاجة  لطلبة تطبيق كتاب طريقة ريحاني بُ تعليم النحو  
كالرابع كيبدأ بُ الساعة السابع بُ يـو الإثنتُ  نورية صبراف الاسلامي
المحاضر بالسلاـ كبعده كالنصف ليلا حتى العاشر ليلا. أف تنفيذىا يبدأ 
يشرح المحاضر عن الدرس القدنً بقليل. كيفتح المحاضر عن السؤاؿ أك 
مشكلة من الدرس القدنً الى الطلاب. بٍ يفتح المحاضر عن الدرس 
اضر عن ذلك الدرس كيستمع الجديد أك من الباب الجديد ك يشرح المح
الطلاب بجد. عندما يشرح المحاضر بالخطابة ك بالغناء ك يتبع الطلاب 
بصوت مرتفع. لأف بُ ىذه الطريقة لابد الى الطلاب أف يرتفع صوتهم. 
كبُ تطبيقها أف الدثاؿ من درس قواعد اللغة العربية يأخذ المحاضر من 
. يأمر المحاضر ألى  ٓ٘-ٙٗالقرأف الكرنً كمثل سورة البقرة بُ أية 
الطلاب أف يعرؼ قواعدىا مثلا بُ الجملة الإسمية. كبعده يشرح المحاضر 
عن الجملة الإسمية كبالغناء بٍ يستمع كيتبع الطلاب جيدا. كبُ أخر 
الدرس يأخذ المحاضر عن التدريب الى الطلاب عن الدرس 
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٙ.(الدقابلة السابق
عندما يدخل المحاضر الى الفصل مستوم بناء على مقابلة الباحث, 
, يدخل المحاضر الى الفصل عهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميالثاني بد
بوقت معتُ, كينظر الطلاب بُ الفصل, كيأمر المحاضر الى الطلاب 
للجلوس بُ أمكانهم, كبعد ذلك يبدأ المحاضر الدرس بإلقاء السلاـ الى 
المحاضر الى الطلاب أف يفتح القرأف الطلاب كيجبوف جماعة. كبعده يأمر 
الكرنً بٍ يقرأكف الطلاب جماعة. قبل الدخوؿ إلي الدرس الجديد يشرح 
المحاضر عن الدرس الداضي باختصار. كبعده يأمر المحاضر الي الطلاب 
أف يفتح كتاب اللغة العربية. بٍ يأمر المحاضر من أحد الطلاب أف يقرأ 
يسمعوف جيدا. كبعده يشرح المحاضر الدرس الجديد كالطلاب الأخرين 
عن الدرس الجديد, أذا كاف يشرح عن حركؼ الجر أك أخوات إف ككاف 
ك غتَ ذلك,  يشرح المحاضر بالغناء أحيانا. بٍ يأمر المحاضر الى أحد من 
الطلاب أف يشرح من الدرس الذم قد شرح المحاضر بٍ ينغم الطلاب اذا 
رؼ ك يتصرؼ اذا كاف يشرح كاف يشرح عن علامة اسم أك فعل أك ح
من كلمة فعل ك الطلاب الأختَين يتبيعوف جيدا. ك بعده يأمر المحاضر 
الى الطلاب أف يفتحوا القرأف الكرنً بٍ يقرأ المحاضر من أحد أية القراف 
الكرنً ك يأمر المحاضر الطلاب أف يحلل من أية القرأف الذم قد قراء 
لمحاضر الى الطلاب أف يطلب من  المحاضر عن تركبيو ك تصريفو, كيأمر ا
كلمة الإسم , فعل ,أك حرؼ. كبعده يأمر المحاضر الى احد من الطلاب 
أف يشرح من نتائج برليلو, بٍ يشرح الطالب بالغناء كالطلاب اللأخرين 
يسمعوف جيدا. كقبل إنتهاء الدرس يشرح المحاضر من الدرس بدختصر ك 
 المحاضر عن الدرس بالسلاـ. يأمر الى الطلاب أف يتعلم جيدا. ك يختم
 )ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٕٙ( الدلاحظة  
 
معهد في تعليم النحو لطلبة كتاب طريقة ريحاني خطوات تطبيق   د)   
 الحاجة نورية صبران الاسلامي
معهد الحاجة  لطلبة أما تطبيق كتاب طريقة ريحاني بُ تعليم النحو
 كما يلي: نورية صبراف الاسلامي
 ) يدخل المحاضر الفصل, ك كل الطلاب ينتظركف بُ الفصل ٔ
) كالمحاضر يأمر الى الطلاب للجلوس بُ مقاعدىم, كبعد ذلك يفتح ٕ
المحاضر الدرس بالسلاـ كأجبوا الطلاب بٍ المحاضر يفتح بكلمة 
 الإفتتاح.
 ) بٍ يأمر المحاضر إلى الطلاب أف يفتحوا القرأف بٍ يقرأكا بجماعة.ٖ
دخوؿ إلى موضوع الدرس يعطي المحاضر مقدمة عن الدعلومات ) قبل الٗ
 حوؿ الدواد 
) كبعد أعطى الدقدمة عن معلومات, يبدأ المحاضر ليفتح الدرس ٘
 الجديد.
 ) بٍ يأمر المحاضر الى احدل الطلاب أف يقرئوا الباب الجديد.ٙ
) كبعده يشرح المحاضر الي الطلاب عن الباب الجديد. بُ ىذا الشرح ٚ
 اضر يشرح بالغناء. المح
) عندما يشرح بالغناء, المحاضر يشرح الباب الجديد بالغناء اكلا بٍ ٛ
 يتبعوا الطلاب بصوت رفيع. 
) كبعده يسأؿ المحاضر الى الطلاب عن ىذا الباب, اذا كاف م  يفهموا ٜ
 الطلاب فيكرر المحاضر عن الشرح الباب.
لباب الجديد بُ اماـ ) فالمحاضر يختار أحدا من الطلاب أف يشرح آٔ
 الفصل, ك يشرح بالغناء بٍ الطلاب الأخرين يتبعوف.
) ك بعد يشرح من الباب الجديد, يأمر المحاضر الي الطلاب اف يفتح ٔٔ
 القرأف الكرنً
 ) بٍ يقرأ المحاضر من إحدل اية القرأف ك يسمع الطلاب جيدا.ٕٔ
تركيب ك تصريف ) كبعده يأمر المحاضر الى الطلاب أف يحللوا عن ٖٔ
 من احدل أية القرأف الذم قد قراء المحاضر.
) كبعده يأمر المحاضر الى أحد من الطلاب اف يقرأ عن نتائج ٗٔ
 التحليلو, ك الطلاب الأخرل يسمعوف جيدا.
) قبل إنتهاء الدرس, يشرح المحاضر عن الدرس بدختصر ك يأمر اف ٘ٔ
 يتعلم جيدا.
 ـ.) ك يغلق المحاضر الدرس بالسلإٔ
 )ٕٙٔٓ/ٕٔ/٘(الدلاحظة 
بناء على الدلاحظة بُ الفصل الثانى بَ تدريس النحو بطريقة 
كتاب طريقة ريحاني. كاف التوثيقية من الباحث من خطوات تطبيق  
بُ تعليم النحو. كىم يتعلموف عن شبو الجملة. أف خطوات ريحاني 
 عن شبو الجملة كما يلى:كتاب طريقة ريحاني من تعليم النحو ب
المحاضر من شبو الجملة الذم يبدأ من الإسم النكرة ك يأخر  يشرح) ٔ
 بضمتَ, نكرة أك معرفة.
 ٓ٘-ٙٗ) بذريب أف يعرؼ شبو الجملة بُ سورة البقرة بُ أية ٕ
 يتبعوف الطلاب.اضر عن الأية بطريقة الإنقطعية, ك (أ) يقرأ المح
(ب) يأمر المحاضر ألى الطلاب أف يحسب عن الإسم النكرة بُ 
 لك الأية.ت
(ج) يعطى الطلاب بعلامة الدربع بُ اسم النكرة ككلمة بعدىا  
 كمثل ضمتَ كغتَ ذلك.
المحاضر عن شبو الجملة الذل يستطيع أف يعرؼ بُ   يشرح(د) 
 .ريحانيكتاب 
 (ق) يعطي الطلاب بعلامة الدربع بُ اسم النكرة .
 (ك) يعطى الطلاب بعلامة الدثلث بُ عوامل الإسم أك مضارع.
 المحاضر عن الإعراب من عوامل ك شبو الجملة السابقة. يشرح(م) 
المحاضر عن شبو الجملة الذم يبدأ بإسم النكرة ك كلمة الثانى  يشرح )ٖ
من الإسم النكرة الصفة كشبو الجملة الذم يبدأ بإسم الدعرفة ك  
 كلمة الأخر من الدعرفة.
 المحاضر عن الصفات النكرة الصفة يشرح) ٗ
 غتٍ المحاضر عن الصفاة النكرة ك يتبعوف الطلاب.) يقرأ كي٘
 .٘٘-ٔ٘) بذريب أف يعرؼ شبو الجملة من سورة البقرة بُ أية ٙ
 ).ٕٙٔٓ/ٕٔ/٘(التوثيقية 
 
في تعليم النحو لطلبة كتاب طريقة ريحاني يا ونقصان تطبيق  امز  ه)   
 معهد الحاجة نورية صبران الاسلامي
طريقة, كلذلك الباحث  كما عرفنا يوجد مزيا كنقصاف بُ كل
عهد سيشرح مزيا كنقصاف من كتاب طريقة ريحاني بُ تعليم القراءة بد
 كما يلى:  الحاجة نورية صبراف الاسلامي
 ) مزايأ
 (أ) أف كتاب طريقة ريحاني ىو كتاب طريقة بسيطة
 (ب) قدر أف يخفظ عن مادة الدراسية, لإف بُ شرحها بالغناء.
الدراسة أخذ من القرأف الكرنً, شعر زاد (ج) أف التمثيل من مادة 
 على تطبيقية, لأف كل كقت يقرأ القرأف الكرنً.
 (د) من برمل المحاضر الى مشكلات الطلاب من احد مزيا أيضا.
 نقصاف )ٕ
 يستغرؽ كقت الدرس طويلا (أ)
ىذه الطريقة يركز إىتمامها بُ تعليم النحو فحسب كم  يهتم بفن (ب) 
رض الأساسي من تعلم اللغة العربية ىو الصرؼ قط, مع أف الغ
ج ا ليكوف الطلاب ماىرين بُ قرأة النصوص العربية, كلذلك يحت
 إلى علم الصرؼ بالإضافة إلى علم النحو.
  النحو.بُ تعليم كتاب طريقة ريحاني وسائل ليدعم  (ج) لايوجد ال
 )ٕٙٔٓ/ٕٔ/٘(الدقابلة 
 
 ب. تحليل البيانات
كتاب طريقة نتائج من أىداؼ البحث يعتٍ لدعرفة تطبيق  الأما   
أف  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلامي لطلبة ريحاني بُ تعليم النحو
بطريقة الحلقة  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلامي لطلبة تعليم النحو
ساعة  أربعتُخطوات يعتٍ تعليم بوقت  الدراسية التي تنقسم الي ثلاث
, كالفهم بالحرؼ كالإسم جم القرأفتً قدر أف ي بأف الطلا بأىدؼ
بٍ  ،)ٔخطوة ( كالإستخداـ للقموس العربي ،كالفهم بالتصريف ،كالفعل
, كالإعراب كيفهم قواعد النحو كالصرؼ جم القرأفتً يستطيع أف ي
كيطبق  جم ك يعلم القرأف ك كتاب الأصفارتً أف يبٍ قدر  ،)ٕخطوة(
). كىذا الأمر ٖخطوة (قواعد النحو كالصرؼ بُ قراءة النصوص العربية 
يناسب بالطريقة القياسية، ىي تقونً القياسية على ذكر القاعدة أك 
التعريف أك الدبدأ العاـ أكلا، بٍ صياغة الأمثلة التي تنطبق على القاعدة 
  باقا تاما. انطباقا تاما، أك بالعقس تنطبق القاعدة على الامثلة انط
بُ يـو  نفذي لدعهدبُ ىذا اكتاب طريقة ريحاني ب النحوتعليم   
كتاب طريقة تطبيق  ك .  الساعة السابعة كالنصف حتي العاشرةالإثنتُ بُ
يعتٍ  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلامي لطلبة ريحاني بُ تعليم النحو
يفتح المحاضر بسلاـ بٍ يبحث المحاضر عن الباب القدنً بقليل. كبعده 
. كبعده يأمر جيدامع الطلاب تالمحاضر عن الباب الجديد ك يس يشرح
غتَ كيسأؿ عن تركبها ك أية من سورة القرأف  قرأكاالمحاضر الي الطلاب أف ي
الطلاب  معتيساحد الطلاب بُ أماـ الفصل ك  يشرحذلك. كبعده 
من الإىتماـ بالباب الجديد ك يفهموف بشرح الطلاب  خر. لابد علىالأ
الدادة الذم  يشرحأف للمادة. كبعد فهمهم للمادة لابد عليهم المحاضر 
 ها المحاضر. كىذا الأمر يناسب بدليل كتاب طريقة الريحاني. قد شرح
المحاضر  كتاب طريقة ريحاني أف يتبعلمحاضر بُ تطبيق  ا لابد على  
قدر أف يعلم ك أخر أك مكاف عهد ىذا الدبُ كتاب طريقة ريحاني ب  تدري
كقد حصل على  جيدا لطلابإلى اغة العربية بكتاب طريقة ريحاني الل
كتاب ب النحوسة بُ تعليم اأما مادة الدر  الشهادة بُ تعليم اللغة العربية.
على حد مناسب  معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميبُ طريقة ريحاني 
 .بقدرة الطلاب كفهمهم للغة العربيةما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 أ) الخلاصة
بعد القياـ بالبحث كإدراة كتسجيل البيانات التي بً الحصوؿ عليها 
بُ من الدلاحظة كالدقابلة كالتوثيقية عما يتعلق بتطبيق كتاب طريقة ريحاني 
فالباحث يدكن أف  الاسلاميمعهد الحاجة نورية صبراف لطلبة  النحوتعليم 
 يلقي الخلاصة كما يلي:
 بُ تعليم النحوكتاب طريقة ريحاني تطبيق   )ٔ
معهد الحاجة  لطلبة تطبيق كتاب طريقة ريحاني بُ تعليم النحو  
 ةساعة السابعبُ يـو الإثنتُ كالرابع كيبدأ بُ  نورية صبراف الاسلامي
أما عملية كتاب طريقة ريحاني  ليلا. ةكالنصف ليلا حتى العاشر 
بإستعماؿ الغناء.يبدأ المحاضر بقراءة القرأف بٍ يحلل الطلاب من قواعد  
كمثل اسم ك فعل ك حرؼ ك جملة الإسمية ك جملة الفعلية ك شبو 
الجملة ك غتَ ذلك. ك بعد أف يحلل من قواعد يختار المحاضر من احد 
 و.الطلاب أف يشرح اماـ الفصل عن نتائج المحلل
 بُ تعليم النحو كتاب طريقة ريحاني يا كنقصاف تطبيق  امز  )ٕ
يوجد مزيا كنقصاف عن تطبيق كتاب طريقة ريحاني بُ تعليم 
النحو, ك لذلك الباحث سيشرح مزيا كنقصاف من كتاب طريقة ريحاني 
. أف مزنا من معهد الحاجة نورية صبراف الاسلامي لطلبةبُ تعليم النحو 
معهد الحاجة نورية  لطلبةني بُ تعليم النحو تطبيق كتاب طريقة ريحا
ىو أف كتاب طريقة ريحاني ىي طريقة البسيط كقادرة  صبراف الاسلامي
على جعل الطلاب حافظتُ للمادة الدراسية, لإف بُ شرحها بالغناء 
تطبيق   نقصافكأف الأمثلة الدادة الدراسة مأخوذه من القرأف الكرنً. كأما 
معهد الحاجة نورية صبراف  لطلبةكتاب طريقة ريحاني بُ تعليم النحو 
ىذه الطريقة يركز , ك ستغرؽ كقت الدرس طويلاىو ت الاسلامي
إىتمامها بُ تعليم النحو فحسب كم  يهتم بفن الصرؼ قط, مع أف 
الغرض الأساسي من تعلم اللغة العربية ىو ليكوف الطلاب ماىرين بُ 
العربية, كلذلك يحتج إلى علم الصرؼ بالإضافة إلى علم قرأة النصوص 
 النحو بُ تعليم كتاب طريقة ريحاني وسائل ليدعم  بٍ لايوجد ال النحو.
   
 التوصيات ب)
من تلك نتائج البحث, تسعى الباحث إلى إعطاء التوجهات نسبة 
 .معهد الحاجة نورية صبراف الاسلاميلطلبة  النحوتعليم الى أرتفاع خديدة 
 ) للمعهدٔ
 (أ) أف تعد كسائل التعليم لتساعد عملية التعليم.
 (ب) أف تكثر ساعة الدراسة لتعليم النحو كقواعد اللغة العربية.
 ) لمحاضر مادة النحوٕ
 (أ) اف تكثر بُ إستعماؿ كسائل التعليم كمثل فيديو كصوتيات
(ب) أف تكثر النموذج ليس من القرأف فحسب كلكن من الكتب 
 الأخرل.
 ) للطلابٖ
 (أ) أف يرتفع بُ تعليم  النحو قواعد اللغة العربية.
 (ب) أف يعمل ما الذم يأخذه من تعليم النحو قواعد اللغة العربية.
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 
A. PEDOMAN OBSERVASI 
1. Letak geografis pondok. 
2. Kegiatan/ aktivitas Bahasa Arab di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran.  
3. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran Bahasa 
Arab. 
4. Proses pembelajaran Bahasa Arab. 
 
B. PEDOMAN WAWANCARA 
1. UNTUK PEMBINA PONDOK 
a. Bagaiman sejarah berdirinya Pondok Hajjah Nuriyah Shabran ini? 
b. Apa visi dan misi pondok ini? 
c. Apa tujuan pondok ini? 
d. Bagaimana keadaan guru dan santri di Pondok Hajjah Nuriyah 
Shabran? 
e. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang 
keberhasikan pembelajaran Bahasa Arab di pondok ini? 
 
2. UNTUK GURU BAHASA ARAB 
a. Bagaimana proses pembelajaran Bahasa Arab di pondok ini? 
b. Bagaimana persiapan anda dalam mengajar Bahasa Arab? 
c. Metode apa yang anda gunakan dalam mengajar Bahasa Arab? 
d. Apa kelebihan metode tersebut di banding yang lain? 
e. Apa sajakah masalah-masalah yang anda hadapi dalam mengajari 
mereka? 
f. Bagaimana solusi untuk menangani masalah tersebut? 
g. Jika setelah pengajaran ada yang belum paham, bagaimana anda 
mengatasinya? 
h. Bagaimana nilai ujian mereka? 
i. Jika ada yang nilainya kurang, bagaimana anda mengatasinya? 
 
3. UNTUK MAHASANTRI  
a. Apakah kamu suka dengan pelajaran Bahasa Arab? Kenapa kamu 
suka/tidak suka? 
b. Bagaimana cara gurumu mengajarkan Bahasa Arab? 
c. Apakah kamu langsung paham setelah guru mengajarkannya? 
d. Apakah ada konsekuensi yang diberikan guru jika kamu tidak bisa 
menjawab pertanyaan? 
e. Permasalahan apa saja yang kamu rasakan ketika mempelajari 
Bahasa Arab? 
f. Bagaimana cara kamu mengatasinya? 
g. Bagaimana hasil ujuan bahasa arab di semester ini? 
h. Apakah kamu sudah puas dengan nilaimu itu? 
   
C. PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Dokumen gambaran umum Hajjah Nuriyah Shabran. 
2. Profil Pondok Hajjah Nuriyah Shabran. 
3. Dokumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran Bahasa Arab 
yaitu RPP, hasil belajar santri, dll. 
 
D. DAFTAR RESPONDEN 
1. Pembina Pondok Hajjah Nuriyah Shabran. 
2. Guru Bahasa Arab di Hajjah Nuriyah Shabran. 
3. Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran. 
 
 
 
 
 
 
FIELD-NOTE WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : Kamis, 11 November 2016 
Informan  : Pembina Pondok  
Tempat  : Kantor Pondok  
Jam   : 13.00 – 14.00 
Assalamu’alaikum, Bagaimana kabar anda? 
Jawab : Wa’alaikumsalam Wr. Wb. Alhamdulillah baik. 
Nama lengkap anda siapa? 
Jawab : Nama saya Furqon Mawardi dan biasa dipanggil Furqon 
Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Pondok Hajjah Nuriyah 
Shabran ini. 
Jawab : Ya silahkan 
1. Bagaiman sejarah berdirinya Pondok Hajjah Nuriyah Shabran ini? 
Jawab : untuk sejarah, sudah ada di dokumen kami yang kami berikan 
kemaren mas  
2. Apa visi dan misi pondok ini? 
Jawab :  Visi Pondok Hajjah Nuriyah Shabran yaitu menjadikan pusat 
pendidikan tinggi kader ulama Tarjih dan Tabligh Muhammadiyah tingkat 
nasional untuk pencerahan umat dan bangsa menujuperadapan utama. 
Sedangkan misinya adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasisi riset 
yang diorientasikan pada pengembangan ilmu ilmu keislaman dan 
kemuhammadiyahan, terutama ketarjihan dan dakwah, 2. Mengembangkan 
potensi mahasantri menjadi kader ulama dalam bidang Tarjih dan Tabligh 
yang beraqidah kuat, taat beribadah,  berakhlak mulia, dan berkemajuan 
sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, 3. Memberikan pelayanan dan 
pengabdian masyarakat dalam bidang hukum Islam, dakwah, pengembangan 
Muhammadiyah. 
3. Apa tujuan pondok ini? 
Jawab : Untuk tujuannya yang pertama menghasilkan lulusan yang unggul 
dalam studi ketarjihan, dakwah, dan kemuhammadiyahan dan kedua 
menghasilkan lulusanyang memiliki kualifikasi ulama Tarjih dan Tabligh, 
militansi dan komitmen yan tinggi pada persyarikatan Muhammadiyah dan 
ketiga mengembangkan masyarakat melalui pemikiran, fatwa, dan kegiatan 
dakwah menuju masyarakat utama. 
4. Bagaimana keadaan guru dan santri di Hajjah Nuriyah Shabran? 
Jawab : Sekarang jumlah guru di sini kurang lebihnya ada 33 dosen. Dari 
jumlah tersebut diklasifikasikan kedalam tiga kategori, dosen dari Pimpiman 
Pusat Muhammadiyah 4 orang, 12 dosen dari FAI UMS, dan 14 dosen dari 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo dan Surakarta. Adapun santri 
yang mondok di pondok Hajjah Nuriyah Shabran adalah mahasiswa UMS 
Fakultas Agama Islam yang berjumlah 112.  
5. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasikan 
pembelajaran Bahasa Arab di pondok ini? 
Jawab : Alahamdulillah sarana dan prasarana di pondok ini sudah lumayan 
mencukupi dan membantu dalam proses belajar mengajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hari/Tanggal  : Senin, 5 Desember 2016 
Informan  : Guru Nahwu 
Tempat  :  Kantor STDD Al-Busyro 
Jam   : 03.00 – 10.00 
Assalamu’alaikum, Bagaimana kabar anda? 
Jawab : Wa’alaikumsalam Wr. Wb. Alhamdulillah sehat. 
Nama lengkap anda siapa? 
Jawab : Nama saya Ayyub Abu Raihan. 
Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses pembelajaran 
bahasa arab di pondok ini. 
Jawab : Ya silahkan. 
1. Bagaimana proses pembelajaran Bahasa Arab di pondok ini? 
Jawab : Pembelajaran bahasa Arab sangat ditekankan khususnya untuk santri 
baru yang belum pernah belajar bahasa arab. Karena program ini memang 
khusus untuk mereka yg belum bisa sama sekali. Jadwal pelajarannya 
seminggu 2 kali, hari senin dan rabu setelah sholat isyak. Dalam proses 
belajar mengajar saya menggunakan buku karya saya yaitu Metode Riohani. 
Dengan metode ini, insyaallah belajar bahasa arab khususnya nahwu sangat 
mudah dan menyenangkan.   
2. Bagaimana persiapan anda dalam mengajar Bahasa Arab? 
Jawab : Tidak ada persiapan, sebab buku yang digunakan merupakan karya 
saya sehingga dalam mengajar materi, saya sudah hafal.   
3. Metode apa yang anda gunakan dalam mengajar Bahasa Arab? 
Jawab : Saya menggunakan metode Roihani. Metode ini berisi teori nahwu 
shorof aplikatif yang dalam kegiatan belajar mengajarnya menggunakan 
metode indentifikasi khusus dan pembelajaran aktif yang menyenangkan. 
4. Apa kelebihan metode tersebut dibanding yang lain? 
Jawab: Proses pembelajaran menyenangkan dan materinya sistematis. 
5. Apa sajakah masalah-masalah yang anda hadapi dalam mengajar mereka? 
Jawab : Dibutuhkan waktu yang agak lama untuk memahamkan mereka, 
karena latar belakang mereka yang belum pernah belajar sama sekali tentang 
bahasa arab. 
6. Bagaimana solusi untuk menangani masalah tersebut? 
Jawab : Saya menawarkan jam tambahan bagi mereka yg menginginkan 
belajar lebih.  
7. Jika setelah pengajaran ada siswa yang belum paham, bagaimana anda 
mengatasinya? 
Jawab : Setiap setelah saya menerangkan pasti saya selalu bertanya apakah 
mereka sudah paham atau belum. Jika didapatkan ada yang belum paham 
maka saya ulangi sekali lagi. 
8. Bagaimana hasil belajar santri di kelas anda? 
Jawab : kebanyakan sudah baik. 
9. Bagaimana cara anda mengatasinya jika ada beberapa santri yang nilainya 
jelek? 
Jawab : Dengan menambah dari nilai absent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hari/Tanggal  : Rabu, 23 November 2016 
Informan  : Mahasantri  
Tempat  : Masjid Al-Munajad Pondok Shabran Timur 
Jam   : 16.00 – 11.00 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Jawab : Wa’alaikumsalam Wr. Wb 
Siapa nama kamu? 
Jawab : Nama saya Reno Juarno  
Okey, saya mempunyai beberapa pertanyaan tentang pembelajaran Bahasa arab. 
Dijawab dengan jujur dan jelas 
Jawab : Ya 
1. Apakah kamu suka dengan pelajaran Bahasa Arab? Kenapa kamu suka/tidak 
suka? 
Jawab : Ya suka. Karena ini pelajaran baru bagi saya. Disamping itu, metode 
pembelajaran yang di pakai guru sangat menarik dan menyenangkan. 
2. Bagaimana cara gurumu mengajarkan Bahasa Arab? 
Jawab : Guru saya selalu memberi pertanyaan sebelum memulai pelajaran. 
Pertanyaannya merupakan materi kemarin agar kami tidak lupa. Disamping 
itu pelajaran nahwu adalah pelajaran yang selalu terkait. Setelah itu, guru 
menyuruh menerjemahkan teks Al-Qur’an perkata yang terdapat dalam buku 
metode roihani. Setelah selesai, guru memberi kaedah kaedah nahwu sesuai 
tema berdasarkann contoh contoh dari teks Al-Qur;an yang tadi di baca.  
3. Apakah kamu langsung paham setelah guru mengajarkannya? 
Jawab : Alhamdulillah paham, akan tetapi jika kurang paham saya akan 
bertanya.  
4. Apakah ada konsekuensi yang diberikan guru jika kamu tidak bisa menjawab 
pertanyaannya? 
Jawab : Tidak ada. 
5. Permasalahan apa saja yang kamu rasakan ketika mempelajari Bahasa Arab? 
Jawab : Dulu saya merasa bosan ketika belajar bahasa arab, karena metode 
yang dipakai guru kurang menarik. Akan tetapi setelah penggunaan metode 
roihani saya merasa cocok dengan metode ini. Menyenangkan dan menarik 
proses pembelajarannya.  
6. Bagaimana cara kamu mengatasinya? 
Jawab :belajar dengan teman yang sudah bisa.. 
7. Bagaimana hasil ujuan bahasa arab di semester ini? 
Jawab : Alhamdulilah setelah menggunakan metode roihani nilai saya dapat 
A.  
8. Apakah kamu sudah puas dengan nilaimu itu? 
Jawab : Sudah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hari/Tanggal  : Rabu, 23 November 2016 
Informan  : Mahasantri  
Tempat  : Masjid Al-Munajad Pondok Shabran Timur 
Jam   : 16.00 – 11.00 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Jawab : Wa’alaikumsalam Wr. Wb 
Siapa nama kamu? 
Jawab : Nama saya Husni Kombih  
Okey, saya mempunyai beberapa pertanyaan tentang pembelajaran Bahasa arab. 
Dijawab dengan jujur dan jelas 
Jawab : Ya 
1. Apakah kamu suka dengan pelajaran Bahasa Arab? Kenapa kamu suka/tidak 
suka? 
Jawab : Ya suka. Karena ini pelajaran baru bagi saya. Disamping itu, metode 
pembelajaran yang di pakai guru sangat menarik dan menyenangkan. 
2. Bagaimana cara gurumu mengajarkan Bahasa Arab? 
Jawab : Guru saya selalu memberi pertanyaan sebelum memulai pelajaran. 
Pertanyaannya merupakan materi kemarin agar kami tidak lupa. Disamping 
itu pelajaran nahwu adalah pelajaran yang selalu terkait. Setelah itu, guru 
menyuruh menerjemahkan teks Al-Qur’an perkata yang terdapat dalam buku 
metode roihani. Setelah selesai, guru memberi kaedah kaedah nahwu sesuai 
tema berdasarkann contoh contoh dari teks Al-Qur;an yang tadi di baca.  
3. Apakah kamu langsung paham setelah guru mengajarkannya? 
Jawab : Alhamdulillah paham, akan tetapi jika kurang paham saya akan 
bertanya.  
4. Apakah ada konsekuensi yang diberikan guru jika kamu tidak bisa menjawab 
pertanyaannya? 
Jawab : Tidak ada. 
5. Permasalahan apa saja yang kamu rasakan ketika mempelajari Bahasa Arab? 
Jawab : Dulu saya merasa bosan ketika belajar bahasa arab, karena metode 
yang dipakai guru kurang menarik. Akan tetapi setelah penggunaan metode 
roihani saya merasa cocok dengan metode ini. Menyenangkan dan menarik 
proses pembelajarannya.  
6. Bagaimana cara kamu mengatasinya? 
Jawab :belajar dengan teman yang sudah bisa.. 
7. Bagaimana hasil ujuan bahasa arab di semester ini? 
Jawab : Alhamdulilah setelah menggunakan metode roihani nilai saya dapat 
B.  
8. Apakah kamu sudah puas dengan nilaimu itu? 
       Jawab : Belum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD-NOTE 
Hari/Tanggal  : Senin, 5 Desember 2016 
Informan  : Ust. Ayyub Abu Raihan  
Tempat  : STTD Al-Busyro  
Jam   : 03.00 – 10.00 
  
Pada hari ini saya ingin mewawancarai Ustadz Nahwu untuk mendapatkan 
data atau informasi yang dibutuhkan. Ustadz yang saya wawancarai adalah Ustadz 
Ayyub Abu Raihan selaku guru Nahwu di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran. Saya 
menanyakan tentang proses pembelajaran, buku apa yang dipakai, metode yang 
digunakan, sejauh mana tingkat keberhasilan metode tersebut dll.. Ustadz tersebut 
menjawab dengan lengkap kemudian tidak lupa saya menulisnya.. Data ini sangat 
penting dalam penelitian saya karena di bab 4 nanti ada pembahasan tentang itu. 
ustadz Ayyub Abu Raihan mempunyai banyak kesibukan. Disamping 
mengajar di Pondok, buliau juga mengajar di STDD Al-Busyro. Saya berterima 
kasih kepada ustadz tersebut karena telah meluangkan waktu walau sesaat. Saya 
mengumpulkan data sedikit demi sedikit melihat kesibukan Ayyub Abu Raihan 
yang mungkin saya terkesan mengganggu. Setelah usai wawancara saya 
berpamitan dan mempersilahkan ustadz tersebut untuk melanjutkan aktivitasnya 
yang padat.   
 
 
 
 
 
 
 
FIELD-NOTE 
Hari/Tanggal  : Rabu, 23 November 2016 
Informan  : Mahasantri  
Tempat : Masjid Al-Munajad Pondok Shabran Timur  
Jam   : 16.00 – 11.00 
 Setelah menunaikan sholat asar saya pergi ke Masjid Al-Munajad Pondok 
Shabran Timur untuk wawancara. Saya datang dengan teman saya. Setelah 
sampai, saya menemui mahasantri yang akan saya wawancarai. Mereka adalah 
Reno Juarno dan Husni Kombih. Selain mewawancarai para ustadz saya juga 
mewawancarai para santri agar data lebih valid.  
 Saya memulai wawancara dengan perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari 
saya sendiri kemudian para santri tersebut. Kemudian saya bertanya tentang 
proses pembelajaran metode roihani, apa permasalahan yang dihadapi, sejauh 
mana keberhasilan metode tersebut dll. Semua pertanyaan bisa dijawab dengan 
jelas dan lancar. Setelah itu saya mempersilahkan para santri tersebut untuk 
melanjutkan aktivitasnya dan kami bersalaman. Alahamdulillah pengumpulan 
data hari ini bisa terlaksana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD-NOTE 
Hari/Tanggal  : Kamis, 11 November 2016 
Informan  : Ust. Furqon Mawardi  
Tempat  : Rumah Ust. Furqon Mawardi  
Jam   : 13.00 – 14.00 
 Pada hari ini saya pertama kali datang ke Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 
kemudian saya mendatangi rumah Ust. Furqon Mawardi untuk memberikan surat 
penelitian sekaligus minta ijin penelitian. Saya memperkenalkan diri kemudian 
mengatakan tujuan saya datang kesini. Setelah memberikan surat, saya minta data 
tentang sejarah, visi dan misi Pondok Hajjah Nuriyah Shabran. Oleh beliau di beri 
buku pedoman penyelenggaraan Pondok Hajjah Nuriyah Shabran yang berisi 
sejarah, visi, misi, dan tujuan dll. 
 Setelah beberapa menit kemudian saya minta ijin di waktu yang lain untuk 
mewawancarai beberapa santri tentang penerapan metode roihani untuk belajar 
nahwu. Kemudian beliau memberi daftar santri yang ingin saya wawancarai. 
Setelah itu saya menyudahai wawancara untuk hari ini. Saya mengucapkan terima 
kasih kepada ustadz Furqon Mawardi yang sedia memberi informasi yang 
sekaligus melengkapi data yang saya butuhkan utnuk menyelesaikan skripsi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
FIELD-NOTE 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 13 November 2016 
Informan  : Ust. Furqon Mawardi  
Tempat : Pondok Hajjah Nuriyah Shabran  
Jam  : 03.00 – 10.00 
Pada hari ini saya ingin mewawancarai pembina pondok untuk 
mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Ustadz yang saya wawancarai 
adalah ust. Ust. Furqon Mawardi. Saya menanyakan tentang alamat lengkap dari 
Pondok Hajjah Nuriyah Shabran. Ustadz tersebut menjawab dengan lengkap 
kemudian tidak lupa saya menulisnya. Setelah itu saya bertanya mengenai batas-
batas pondok mulai dari utara, selatan, timur, dan barat. Data ini sangat penting 
dalam penelitian saya karena di bab 4 nanti ada pembahasan tentang itu. 
Ustadz Furqon Mawardi di pondok mempunyai banyak kesibukan. Saya 
berterima kasih kepada ustadz tersebut karena telah meluangkan waktu walau 
sesaat. Saya mengumpulkan data sedikit demi sedikit melihat kesibukan ustadz  
Furqon Mawardi yang mungkin saya terkesan mengganggu. Setelah usai 
wawancara saya berpamitan dan mempersilahkan ustadz tersebut untuk 
melanjutkan aktivitasnya kembali.  
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